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228), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la: Reina Regenté de
Reino, ha tenido ti bien disponer que se inserte ti continua-
ción 10'1 cuadro demostrativo de las vacantes ocurridas en el
Ejército durante el mes auterior, y ~e la forma en qué han
sido provistas en las propuestas reglamentarias del corriente.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10
de julio de 1901.
ASCENSOS
Circulm·. Exomo Sr.: En cumplimiento de lo preveni.
do en la real orden de 14 d~ octubre de 1899 (D. O. número Señor .•. "
WEYLBR
CUADRO DEMOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejército durante el mes anterior, y de los turnos á que ha corres-











Aseendo ¡Do Isidro Agnilar y Hallé, general
" ••• o • • • de brigada.lGral. de divi·¡O. Pablo González del Corral y de F 11 . . t.ó \ L ó i a eC1mlen o . ,E M Gral Sl n ..... o en .•••.. oo•o•••• o•• , ••• , •o' • o Gral. de bri.gada....• o , Feliciano Hernández y Colón...• Pase á la Rva.. , Amortización. o • »
» No ocurrió vacante que proveer.
1
1.er teniente,lo F d o M r SJ;'h' F 11 o i A ID. Pedro Aldea Andrés, 2° teniente,Alabarderos sargento 2.0\ . e lOmco o lila ..nc ezoo...... a eClm entu.. , scenso .... : "/ cabo más antigno lo-n condiciúne,;"
2.0 íd., cabo. ! Pedro Aldea Andrés ...••.. o , ••• Ascenso.•••.••. Ascenso .• , •.•• O. Benito ACllfia G:1l'cía, gUlu'dlll
. I más antiguo en condiciones.
IT. coroneL .. »Marcelino González García ... , .. Retiro .•.•••.• o Amortización... » • co!Uan-
¡Otro........ »Arturo Gníu Balaguer •• , ..• o••• Idem .. oo•••••• Ascenso•.. , ...• D. Antc·nio SastJ:e Ralmre~dicioneB.dante rr,ás antIguo en ca
Comandante, »Gabriel Galza de la Puerta Licencia absolu·
ta .. o • • • • • • •• Amortización .
Otro »Francieco Hueso Calvo .. o •••••• Retiro Ascenso .
»
D. Jnllán Anrh(IR dI: 1ft Hoz, capitán
más antiguo el! conuleiollE'l!.
»
D. Gregorio SaDf\ho Estopaiián, 'ca-
pi1án más antiguo en condiciones.
»
»El1genio de Anc~ Merlo Br.ja en el Ejér· '6
eltlJ..•••••••. ,Al11ortiZIlCl n •• ,
,¡ ~'iml~¡)!1 F:ilnchez Gon7.iiif~Z •• : . .• !l:mil'o o •• 1Af!cenf<o o ••
» Antonio Sastre Ramírez.•...••.• Ascenso..•.• ',' o Amortización...
• José Orozco del Rivera•••••••••. FallecilllielltO'" Ascenso •••••• ,
» Pedro Ollrli8quí González ••••••• Retiro ..•• • •• •• Amortización•••
,. .
D. Frllnci~co Soro Pala.z,~.I:!' capitán
más antiguo en cOndlClOI1es.
,
» Liture~no An~olín P~lleter•.•..•. Fal;eciI)lillnto •. Amortización.•. D Antonino Gonzalo Grima,capitán







Qtro ••• , •••.
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D. Arturo Giralt.Fortufio, l.e~tenien










» Juan Diaz BroBsl\rd Idem 2," de ídem ..
» Juan Fernández Cao o Retiro o •• 3.\\ de ídem ••..
» Francisco Soro Palazón ...••.... Ascenso , .. , Ascenso .
EJi1pleos
vacantes
Otro .... o • •• • Antonino Gonzalo Grima..... o o' ldem.......... La de amortiza-
ción .
Comandante. » José Miranda Cifuentes •......•. Retiro ....•.•.. Ascenso., •.... D. Francisco Lloret Gonzalvo, capi·
tán más antiguo en condiciones.
Otro .
Otro ..
Otro .•.. ,., .









D. Enrique Pita Verde, l.eI·teniente




D. Antonio del Río Cervera, l.er te
niente más antiguo en condiciones
La. de aú'lortiza-
ción .
2,a. de ídem .
3,a. de ídem .
Ascenso .
Gregario Sancho Estopafián, , ..• Idem......••.. LO. de amortiza,
ción ..•• , ...•
2.a. de ídem ....
3,a. de ídbm •...
Ascenso.•.•• o ••
Otro .. " . . •. »
Otro :t Juan Alba Verdeguer Retiro .
Otro. • . . . . .. ) Agustín Rodríguez Gómez • • • . .• ldem ..•..••...•




D. José Ferrer Izquierdo, l,er tenien-
te ttlás antiguo en condiciones.
~ D. 11:nguel Tapia y López del Rin1.er teniente, »Arturo Giralt Fortufio. o ldem Ascenso........ eón, 2.° teniente más antiguo encondiciones.
. 1D. Tomás de la Calzada y Bayo, se
Otro........ "Inocencia Paz Elena. o •••••••••• FallecimIento .• Ascenso........ gundo teniente más antiguo en
condiciones. .
Ot » Bernardino 'Veloso Delgado•..•. ~Licencia absolu-I Ascenso..•...•. ¡D. José. Medi:ra Esquerro, 2',0 tenien·ro.. •• ••• . Ita, , .......•. \ te más antIguo en condiclOnes.
Otro.. ...•.• »Francisco Alvarez Andreano .... Ascenso....•.•. Ascenso..•...•• D. Juan 8auret y Llardén, 2.° tpnien·
te más antiguo en (,ondiciones.
otro. ... .... »Roberto Z81'agoza León ..•••. , .• ldem, .••...... Ascenso•.•.... D. Mateo Bosch y Sansó, 2.° teniente
más antiguo en condiciones.
Otro ..•.•.. o .~ Enrique Pita Verde .. , ....•. , ldem •.....•..• Ascenso D. Manuel Rodríguez Benito, 2.° te
niente más antiguo en condiciones
Otro........ »Antonio del Río Cervera •......• Idem •••.•.•••. Ascenso ••..... D. Mariano Núfiez Núfiez, 2,° tenien
te más antiguo en condlcionep.
Otro. . .• •.•• »José Ferrer Izquierdo.•.....•... ldem... . .••.• Ascenso••..•••. D. Luis Valeiro López, 2.° teniente




Otro »Julio Gómez Romeu Idem .
Otro...... .. »Miguel Filloy Salavarría, , .. Idem : ...•
Otro,.,..... » .Manuel Fernández Sánchez Idem .
Otro I » Juan Pifiol Viüals .. , ldem .
Otro........ »Pedro Areny Serra.•.•...•...•. Baja en el Ejér-
cito 2.l!. de ídem.... ~
Otro .. , . • . .• »Antonio l\Illedra Menarro ..•... , Retiro......... 3.l!. de ídem o o • • »
t
Ul. Francisco Alvarez Andreano, Lar
Otro.. . .. . .. • Juan Luna Bermúdez•. o·•• o ••••• Idem .......•.. Ascenso........ t~niellte 'más antiguo en condi
Clones.
Otro José Serantes Blanco Idem La de amOl·tiza-
ción......... »
Otro........ »Claudio Janer Soler..•.•....•.•. Baja en el Ejér-
cito 2.a. de ídem.. .. »
Otro........ »Rafael Menéndez Benítez Idem ....•. , ..• ¡l.a. de ídem .. ~. »
Otro,., »Serafín Anieba Jiménez ldem ..•.....•. Ascenso D. Roberto Zal'agoza León, l,er te
niente másRntiguo en condiciones
Infantería •. Otro .•..•• o. »Manuel Martínez Vinsac •.•••..• Idem ...•.•.•.. La. de amortiza-
ción .
Juan 1\1oya 8ánchez ......•..•.• Retiro o •••• 2.0, de'ídem ..••
Carlos Nogués D'Aunoy , ldem 3.a. de ídem, .
Julián Andrés de la Hoz....•.•. Ascenso .•..•... Ascenso ..•...••
Coronel.. . •• "Juan Pérez Cabrero y Pastor .••• Retiro .•.•..... Amortización•.•
T. coronel. •. ) Juan Lojendlo Estensor ldem Amortización .
Otro ... , .. " »Ramón Bellón España. . . . . . . . •. ldem.......... Ascenso•.....•.
Otro .•..... o »José Aparicio del Cerro .•.•••... Retiro .......•. Amortización•..
Infantería Oapitán »Agustín Beltrán Martinez Fallecimiento •. Amortización.. ,
(J!1. R.) ••• Otro. o...... ) AAcensio Gal'cía Hostench .. ' ..• Idem Ascenso ,
»
)
D. José Moragón Ferrer, comandan
te más antiguo en condiciones.
Comandante. » Leandro Herraiz Soldado . . • . . .• Idem, •.•.••••. Attlortización... "
Otro... .•.•. »Enrique de la Tone Mendieta ..• Ascenso , Ascenso D. Manuel Trujillo Reguera, capitán
más antiguo en condiciones.
Otro .• o,.... »José Alvarez Martínez •..••.•.•. ldelll., o Amortización... »
Otro •.... o.. »José lV!oragón Ferrer ••••• o ••••• Ascenso, ••.•. , Ascenso...••.•. D. Benito Peré y Villader, capitán
más antiguo ~n condiciones.
»
:t
D. Saturnino Cabellón Zua20, l,er te
nlente más llntiguo en condiciones
Otro........ » Simón Ferrel' Garafiena., .••••••• Retiro .•••••••• Amortización... »
Otro........ »José Beceno Al·ango ldem, Ascenso D. Santiago Ibáfiez Blanco, 1.er te
niente más antiguo en condiciones
Otro... . •.•. »José Cartón de las Heras , •••••. ldem•..•.•••••• Amortización... »
Otro ..•..• " »Manuel Tl'ujl1lo Reguera ••••••• Ascenso•••. , ••• Ascenso., •.•••• D. Francisc.o Ferrer Matheu, l.er te
nientemásantiguo en condiciones
Otro. . . . . . .. »Benito Peré yVillader., .•....•. ldem .• , ..... " AmortizaciÓn"'1 »'
Otro. •..•.. »Ramón COl'balán Lahoz, ....•.• ; Reth'o .••...•.. Ascenso D. Elías del Hoyo Vicente, 1.er te
nientemás antiguo en condiciones
Otro. ••• •••• »ÁntQlJ,io1lerrero Pél'e2i o •••••••• Idem Amortizaciól1... 1&
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(E. R.) ••• Otro ........
Otro•••.••..
Otro ........




Otro ...••••'. ) Enrique de la O y López••.•.••• Ascenso •••.••
Otro. • • • • • •. I Ramiro Bermúdez de Castro y del
Río ..••........•...•...•..• Ascenso ..••... Amortización.•.
Otro•.•.•.•. »Antonlo Amat Micó ..•..•.••.. Retiro •.•.• , ••• Ascenso .
Caballería: .
Capitán ...•. D. Emeterio Luengo Luengo ......• Retiro .¡\.scenso .•.•••. D. Luis Botello MaciRs, l.er teniente
más antiguo en condiciones.
l.er tenientEl. ) Saturnino Cabezón Zuazo. -' ...•. Ascenso .•..• _. Ascenso ••••.•. D. Cayetano J\1tlrín Mantilla, 2.° te-
nientemás antiguo en condiciones.
Otro•...••.• »Francisco Mora Lleida....•••... Fallecimiento •. Amortización... 'b(D. Antonio González Rodríguez, se-
Otro••..•••• » Bernabé Gómez Rojo .•..•••.•.. Retiro .•..••••• Ascenso .•.•••. ~ gundo teniente más antiguo en
\ condiciones.
Otro. . . • . . •. »Ramón Genescá Miguel. .•••.••. Idem.......... Amortización... » 1
Otro .•. ;.... ) Andrés Jiménez Pacho••.••••.•. Idem •.•••••••. Ascenso•..••••• D. Julián García Cu11e1l, 2.0 ten en~
te más antiguo en condiciones.
» José Navarro González ..•.•.•••. Idem...•...• ,. Amortil':ación.. • »
lo' Joaquín Terrón González .••.•.• Idem .•..•••.•• Ascenso........ D. Manuel Balac~artMartín, .2:0 te-
I niente másantlguoencondlclones.» Santiago Ibáfiez Blanco. • • . • . ••• Ascenso..•..•.. Amortización...· » .
- ~rdempormérito¿ ID. Jenaro Huertas Alonso, 2.0 te~
» Rafael Guana Frutos '-. '1 de guerra..•. \Ascenso '1. nientemásantiguo encondiciones.
» Carlos Castilla Mármol •••.•.••• Baja en el Ejér- .
• cito ,. Amortización... )
Otro .....•.. »Francisco Ferrer Matheu ,' Ascenso Ascenso .o. Víctor Ciól'raga Sánchez, 2.° te-
nientemáll antiguo en condiciones.
Otro »Elías del Hoyo Vicente' ....••.•. Idem Amortización... . ~
Otro .. , .. . .. l l\lanuel del Río Bachiller ...•... Fallecimiento .. Ascenso D. Indalecio Vidarte Seivan!', 2.0 te-
nientemás antiguoeD condiciones.
Otro .....•.. , Jacinto Lucas BautistR •••...••. Retiro .....•.. Amortización... "
Otro. .•.••.. ", Miguel L'Jstal Oso1. ........•.•. Idem.•.....•.• Ascenso...•.... .o. Agustín Utrilla Guijarro, 2.° te-
nientemás antiguo en condiciones.
Otro I Luis Botello Macias. •. •• _. • . •• Ascenso •...••• Amortización... )
I . ~D. Antonio Torrontegui Olavarrieta,
Coronel., • .. »Federico Menduiiia y Ruffi " Retiro Ascenso. ..•.•.. tente. coronel más antiguo en con
diciones.
Otro. . . . . . •• ~ Antonio de la Riva Cereceda. . •. Idem.......... Ascenso•.••...• D. Antonio Carlos Alix, tente. coro-
nel más antigno en condiciones.
Otro........ ) Miguel Macaya Alzcorbe•••....• Fallecimiento Ascenso D. José Togores y Arjona, teute. co
l'onel,más antiguo en condiciones.
T. coronel... ) AntonioTorrontegui y Olavarrieta Ascenso •.•..•. Ascenso D. Marcos Márquez Palafox, coman
dante más antiguo I;ln condicionef
Otro. • . •.• .. ~ Modesto del Valle é Jznaga...... Retiro .••..•..• Amortización... »
Otro. . . . . • ~ Facundo Belio y Alonso •.•.••.. Idem ••.•••.••. Ascenso •••.••. D. Francisco García y Vlllar, coman
dante más antiguo ~n condiciones.
Otro........ lo' Eduardo Martin Manreso ...••.. Idem ......••.. Amortillación... »
~D. Ramiro Bermúdez de Castro y del~tro........ I Reinaldo Guijarro Sáez Bravo ..• Idem •...••.... Ascenso....... Río, comandánte más antiguo encondiciones.
Otro........ I Antonio Oarlos Alix .. " '" .. , .. ARcenso Amortlzación, .. 1 »
. {D, Joaquín de la Vega Inclán y
Otro........ ) José Togores Arjena Idem Ascenso........ Llauder, comandante mál! antiguo
. en condiciones.
Otro.. ...••. » Mnnuel Canga·ArgüelJes VíIlalba. Retiro ......•.. Amortización... »
Comandante. I Marcos Márquez y Palafox .••... Ascenso .••.... Ascenso....•.•. D. Gumersindo Pérez Ramos, capitán
más antiguo en condiciones.
I Juan Bravo Mlgueles••.••..•..• Retiro .•.•..... Amortización,.. »
» Antonio Martínez León••••..... ¡Licencia absolu-IAscenso... " •.. p~. Jo~é Ronda Re,:"o!lo, capitán máll
Ita...•.. , ... , ¡ l antIguo en condICIOnes.
» Francisco García VilIar ..••••.•. Ascenso .•.... , Amortización... ;) ,
» Bernabé Cantera Díez.••...••••• Reth'o ..••..... Ascenso •....•. D. Victoriano Altemir Labad, capl.
tán más antiguo en condiciones.
»
D. Anatolio Cuadrado y Romero, ca
pitán más antiguo en condiciones.
Otro. " » Teodomiro Gordejuela Prieto.... [dem .....••... Amortización... »
Otro ,. »Joaquíndela Vega Inclán Llauder Ascenso ...•... A~censo D. Enrique de la O y López, capitán
más antiguo en condicione/?
Capitán .•... ) Gumerslndo Pére:r,Ramos .•.•..• Idem ••..•.•... Ascenso......• ; D. Julián MarcoA Carrión, 1.er te
nientemás antiguo en condiciones.
Otro » José Ronda Revollo .....•••.... Idem.•......•. Amortización... »¡D. AI!'jandro Gordón Y Dávila, priOtro. .....•. ) JOEé Arias López , ...•.. Retiro .....•.. , Aecenso........ mer teniente más antiguo ~n condiciones. .
Otro ..•.•.•. ) Victoriano Altemir Labad ..•... Ascenso .•..•.. Aroortizn.crón... »
Otro ...•..• , »Anatolio Cuadrado Romero ..... Idem .....•... Ascenso ••...•. D. Andrés Fermoso Pl\lmero~ ~.erte
nlentemlÍs antiguo en ('OndlClones
Otro.. .•••.. »Arturo López Hargrave •.••••••• Fallecimiento .. Amortización... »
Otro. •• •• .•. ) Antonio Hel'nández I,,'mme••.•.. [dero ••••.••... Ascenso •.•.••. D. Juan Blanca Quesada, l.er tenien
te más antiguo en condiciones.
Amortización... )
rD. Salufltlano Losada y Cortina, prl
Otro. • . . • . •• »José Irigoyen Foncuebas•...•... Retiro ..•...... Ascenso ••.....1 mer teniente más antiguo en con
. { diclones.
l.er teniente, »Julián Marcos Cardón...••..... Ascenso .• · .... Ascenso..•••.• 'ID. Carlos Pérez y Torres, 2.° tenien
1 1, te más antiguo en condiciones.
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1
1.er teniente. D. Alejandro Gordón Dávila•...... Ascenso .....• , Ascenso •••.•.. D. Vicente Torres Linares,2.0tenien-
te más antiguo en condiciones.
D. Gregorio Garda y Astriain, 2.0 te-
Otro........ J Andrés Fermoso Palmero ••.••.• ldsm ••...••.•• Ascenso........ niente más antiguo en condicio-
nes.
caballería •• / fD. PabloSánchezFlorenciano, 2.° ttl-
Otro........ ) Juan Blanca Quesada ...•••••••• ldem .....••••• Ascenso....... niente más ~ntlguo en condicio-
nes.
Otro »Salustiano Losada,Cortina ldsm Ascenso•••.•••. 'D. Miguel DOJ»E'nge y Campos, 2.° te
niente más antiguo en condicionel!.
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t Juan Garc!a Loygorri y Querált.. Idem Amortización... )
)) Salvador Guzmán y Andrés ldem Ascenso D. José Aparicio Coca, capitán más
• antiguo en condiciones.
~ José' Aparicio Ooca. . • • • . • • • • . •. Ascenso ...• ,.. Amortización... »
» Malluel Carretero Navarro •••.•. Retiro., ..•.••. Ascenso......•. D. Luis Alval'E'ZValentin,2.0tenien
te más antiguo en condicionel.
{
D. José Goyeneche y de la Puente,
) José QU6tglás Ramón•.•.....••• ¡FalleCimiento •. ABcenso •.•••. . primer teniente más antiguo en
condiciones.
.. .... No ocurrió vacante que proveer.
» Enrique Veloso Cardiel. ....._••. Ascenso •• , .... Amortización.•.
¡Capitán..•..Guardia Ci- Otro .•.•....vil . ~ ... " .
1,er teniente.
.. Juan Cepedano y Argüello Retiro •...•.•..
.. Juan Baneras Astiz .....•....•. , Fallecimiento ..
Amortización. . . :,)
ascenso D. Enrique Velollo Cardiel, 1.er te
nientemás antiguo en cOÍldiciones
..
I ~D. FraJ:lcisco Moltó y Campo·Re
Coronel••.. , 11 Miguel Quintero López .•.•••••. Retiro •••..•••• Ascenso........ dondo, teniente coronel más anti
guó en condiciones.
T. coronel "FranciscoMoltóyCampo.Redondo Ascenso .••.•.. Ascenso D. Agustín Villar y LUnás, coman
dante más antiguo en condiciones
Ol\rabineros Oomandánte. J Agustín VilIar y LUnás...•••••• [dem .•••••..•• Ascenso••...•.• D. Andrés Banquells y Viejo, capitán
más antiguo en condiciones.
Capitán..... "Andrés Banquells y Viejo ldem., Ascenso D. Luis Bauzá y Perera, 1.er tenien
te más antiguo en condiciones.
Lar teniente. .. Luis Bauzá y Perera ....••••.•.. ldem ...•. ! •••• Ascenso .... , ••. D. Gregario Morante Repecho, 2.° te
niente más antiguo en condiciones
2.° ídem •.•. »' Gregorio.Morante Repecho...... [dem .. , ••••... 1." de Rscenso .. Corresponde al turno del Colegio.






» ) No ocurrió vacante que proveer.
No ocurrió vacante que proveer,
I¡Méd.o mayorSanidad Mil.(MediCina): Otro 1.0... "
Otro•.••••..
f
, (Com.o de 1.". D. Juan Sánchez Covisa Almonacid. Fallecimiento ..
Admón. Mi. [dem de 2.0.. »Julio Bravo y Pérez .. , .•••••••• Ascenso .
litar•.•••. OfiCl·All.o... M 1 d n t Z 1 Id'" »anue e ece a yero o. • •. . . em .
D. Julio Bravo y Pérez, comisario de
Ascenso.. . •••. . guer'ra de segunda clase más anti
gua en con'diclones.
Ascenso rD. Manuel de Heceta y Zerolo, ofi
ciall.°más antiguo encondiciones
Ascenso.••..•.. D. Eulogio Martinez Guardiola, ofi
cial2.°m.áE!antiguo en condiciones
Otro 2.°... .. .. Euiogio Martinez Guardiola Idem Para cubrir cuando haya oficiales terceros en condi
I ciones de ascenso.
I '
J
D. Eduardo Semprúm y Semprúm,
J Fernando Fernández Cal'ranza .• Fallecimiento .• Ascenso........ médico primero más antiguo en
condiciones.
» Oswaldo Codina y Zapico .•.•... Idem•••••.••.. 2.& d~ amortiza·
ción .








No ocm'rió vacante que proveer.
No ocurrió .va,cante que proveer.
Otro. . • .• • .. »PEldro Duque Montes •.••••••••• Retiro .•••.•••• Amortización..•
Otro 2.° .• .. »Antonio Sáez MoUna •.••.•.•••• Ascenso •..••• 'IAmortizaCión ••.
Vetel'Ín:j.rltl, I VeterinO 2.0 ./ .. Mariano Fernández Caballero.·.. Fallecimiento •• Amortización, ..
,Capellán ma-
yor. • • . • •• D. Antonio Sola y Sola ••.•.••••.•. Retiro •..••.••. Amortizaciófl... )
t
D. Francisco González Martinez, ca
Olet'o Cas- Otro »José Sl1ll.vedl'a Alburquerque ldem Ascenso....... pellán 1.0 más antiguo en condl
trense ' clones•
. •• Capellán 1.°. » Francisco González Martinez•••• Ascenso ••••••• Ascenso.•.••••• D. Antonio SRfl,z.Mollna, capflllán se
gundo Illás antiguo f:!n condiciones
»
»
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Arlllll.S Empleos Motivo Turno \
ó vacantes NOMBRES de la vacante ll. que corresponde Provisióneuerpos la adjudicación
Equitación.. » .. , » l) No ocul'l'ió vacante que proveel'.
Brig.aOb.a. Y}
No ocurrió vacante que proveer.Top.- de » » .. )
E.M.....
Celadores de~
fortiflca- .. 11 II l) No ocurrió vacante que proveer.
ción •••.•
Oficinas Mi'l .




RESUMEN de las vacantes adjudicadas en el precedente cuadro al turno de amortización.
EMPLEOS Númeropor cada
clase
De teniente general ..........•................•.............. ; . . . . »
De general de división y asimilados ..•.. ~ . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . "l>
De ídem de brigada é ídem....•••...'. • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . 1
De coronel é ídem.............•..•.................•............ '. 1
De teniente coronel é ídem.••.•.•...•..•...••.•.....•• '. . . . . . . • . . . . . 7
De comandante é ídem •• c •••••••••••••• '. • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 13
De capitán é ídem. . • . . . . . . • • • • • • •. . . • • • . • • . • . . . . • . • • • . . • . . . . • • . . • 33
De primer teniente é ídem . . . • . . . • • • • • . • • . . . • • . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . 11
De segundo teniente é ídem ...•...•.......••....•................. '1 »__
66TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••• 1 _
NOTA. Además han ocurrido en las últimas clases de cada arma ó cuerpo las vacantes detalladas á continuación, que quedan aill
cubrir en la escala activa, hasta la salida de oficiales de las respectivas Academias ó ingreso.por oposición Y que, en cuanto á laa re.
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Sanidad Militar ....••••.• Ayudante 3.0..
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FarmaCIa Farmac.o 2.° .•
"
:t II » II » » l) » »Juddico ..............•. T. Auditor 3.a . .Ji » Ji » » Ji :t II 11 IICuerpo Eclesiástico ....••• Capellán 2.°•..
"
II » » :t » :t :t » IIVeterinaria .....••.•.•... Veterinario 3.° » "l> » Ji .. » » » II II
Equitación ............. , Profesor 3.0 • " :t "l> » "l> II "l> l)
"
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"
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D. O. nrtm. 149
strJ3SECRE'rA1tÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Hegente del Reino, en nombre de
sU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Isidro Agui·
lar y Hallé, Gobernador militar, en comisión, de la i!'la de
Menorca y plsza de Mahón, al comandante de Artillería Don
Pedro de la Llave y Oviedo, que actualmente se halla dEsti·
nado en este Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán geheral de las islas Baleares.
Señor Ordenador de,pagos de Guerra.
LIOENCIAS
:ffixcm:o. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el oficial seg~ndo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
D. Manuel Poblete Yébenes, destinado en este Ministerio, en
'solicitud de dos meses de licencia para las provincias de
Santander y Ciudad Real, con objeto de atender al restable·
cimiento de su salud; y teniendo en cuenta lo expuesto en el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a la expre¡:ada solicitud, con arreglo
á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132)
y á la real orden de 19 de abril último (C. L. nú~. 83).
De orden de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mádrid 10 de julio de 1901.
" WEYLEa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitaneil generales de la primera y sexta regiones.
.-. -
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y C.A.UPA~.A.
REEMPLAZO
Excmó. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 3 del actual, promovida por
el comandante de, Estado Mayor, excedente en esta región,
D. Venancio López de Ceballos y Aguirre, conde del Campo.
Giro, en la que solicita el pase á situación de reemplazo, con
residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder lÍ la peti.
ción del inter6Eado, conoediéndole el pase á dicha situación,
por el término de un año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
10 de juliQ de 1901.
W¡:YLER
SeJío!' Capitán general dé Costilla la Nuevo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
SERVICIO
(Ji,·cula¡·. Excmo. Sr.: En vista de las consultas dirigi-
d~s á este Ministerio aceroa de la interpretación de determi·
nados puntos de la real Ql'den circular de 17 de junio último
(D. O. núm. 130), sobre instrucción y práctica del servicio de
los oficiales de Estado Mayor, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E., que el cumplimiento de
la expresada real orden, cuyo objetivo principal queda ex·
presado en el preámbulo de la misma, ha de estar siempre
inspirado en el espíritu y letra de 108 reglamentos y dispo-
siciones vigenteil por donde se regulán los diferentes B~rvi·
cios á que afecta, sin que en caso alguno pueda dar motivo
el levantado propósito que la anima á que" se consideren
modificadas las facultades y &tribuciones á otros conferidl1s,
puesto que dichlls prácticas y servicios deb'erán efectuarse
dentro de la esfera de acción que á los estados mayores co-
rresponde. Es, al mismo tiempo, la voluntad de S. M., que
por lo que respecta á puntos concretos de dichas consultas,
se entienda qúe la preparación y dirección de los embarques
y desembarqués de tropas en ferrocarril, á que se refiere el
art. 2.° de dicha círcuJar, no tiene otro alcance que el deter·
minado claramente en el art. 54 del reglamento de transpor-
tes militares; que todo jefe y oficial de Estado Mayor, id
concurrir sin el general de quien dependa, á cualquier acto
militar en función del servicio, habrá de presentarse al jefe
principal de la fuerza ó establecimiento, y tomar fiUS órdenes,
si es de superior categoría á la suya, expresando'a dicho jefe
el objeto de su misión, conforme á las órdenes é instruccio·
nes que tenga recibidas; y, por último, que al observarse lo
dispuesto en el arto 8.° de la citada real orden circular, los
Capitanes generales y Comandantes generales dispondrán lo
que oonsideren oportuno, oyendo al Jefe de Estado Mayor
respectivo, si lo estiman conveniente, y consultarán á este
Ministerio acerca de todo aquello que no se crean autoriza.
dos para resolver por si.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.






Circular. Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regent~ del "Reino, ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos, á los jefes y oficiales de Infanttria comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Antonio Sastre
Raniirez y termina con D. tuis Valeiro López, por ser los más
antiguos de SUB respectivas escalas y hallarse declarados ap.
tos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con.
fiere la efectividad que en,)a misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. J3J. muchos añol/l. Madrid
10 de julio de 1901.
Señor .••
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Empleos ,Deslino ó situación actual :&O:MBlmS Empleos que se lesconfieren Dia Mes Áiio
-
Comandante.••.. llego Rva. de Calatayud, 111. D. Antonio Sastre Ramirez .••••••. Teniente coronel 18 junio ..• 1901
Capitán .•..•••.. Reg. de España núm. 46..••• » Francisco Soro Palazón....•••.. Comandante.••.• 4 idem ... 1901
Otro .••••.•••.•• Idem de Sevilla núm. 33..••. J) Antonino Gonzalo Grima....••. ldem •••••••.... 5 ídem •.• 1901
Otro .••••..••.•• Secretar~~ Subinspección sex·
ta reglan......•••......•• » Julián Andrés de la Hoz.••• '" • ldem••.•.••.•.. 18 ídem ••• 1901
Otro .••.•.•••••• Reg. de Almansa núm. 18. .. »Gregorio Sancho Estopañan ••.• ldem•••••••••.. 23 idem ••• 1901
Otro ..••...••.•• Zona de Orense núm. l5 .• ••• '1» Francisc..~ Lloret Gc:nzalvo.••••• ldem ...••.•••.• 26 idem ••• 1901
Primer teniente .. Reg. de Albuera. núm. 26 .. "1 » Artur~ Gualt Fortuna .••••••.•• Capitái.l .•.•••••• 4 idem ... 1901
Otro .••••.•••••• ldem de ValenCIa. núm. 23... »FranClsco AlvarEz Andreano ..•• ldem .•.•.••.•.. 11 ídem ••• 1901
Otro .•••••.••.•• 3.er bón. de Montaña ... -..•.. » Roberto Zaragoza León•....•... ldem ••..••.... , 15 ídem .•. 1901
Otro .•.••..••••• Reg. de Murcia núm. 37....• » Enrique Pita Verde ...•••••••.. ldem ••.••..•..• 15 idem ••• 1901
Otr.o ........... ldem de la Lealtad núm. 30.. » Antonio del Rio Cervera.•.•••.. Idem .•.•..•••.. 18 ídem •.• 1901
Otro ...••.•••.. , ldem de Ceriñola núm. 42 ... » José Ferrer Izquierdo ..•..•••.• ldem ••••••.•••• 26 idem •.. 1901
Segundo teniente. Idem del Rey núm. 1 •...... » Miguel Tapia'y López del Rincón. Primer teniente .• 4 ídem ... 1901
Otro ..•.••.••.. Eón. Caz. de Cataluña núm. 1 » Tomás de la Calzada y Bayo •.•. Idem .•.••••...• 8 idem ... 1901
Otro ..••..•••... Reg. de Ceuta núm. 1 .•.•.•. » José 1\Iedína Esquerro.......... ldem .....••..'.. 11 idem ., .• 1901
Otro ...•..••.•.. Bón. Caz. de Figueras núm. 6. " Juan Sauret y Llardéu .....•••• Idem ••••.•..•.• 11 idem •.. 1901
Otro .•...•••.••• Reg. de B!lleal'€s núm. 1. ..•. l> Mateo Bosch y Sansó.....••.••. Idem .••••••..•• 15 idem •.• 1901
Otro .••••.•••.•• Bón. Caz. de Figueras núm. 6. » Manuel Rodríguez Benito..••••. ldem .•.•••.•••• 15 idem •.• 1901
Otro ...•..•.•... Reg. de San Marcial núm. 44. :t Mariano Núñez Núñez......•... ldem •.•••..••• 18 idem ••• 1901
Otro•......•.•.. ldem del Príncipe núm. 3 .•. :t Luis Valeiro y López..... ~ ...•• ldem •....• , •••• 26 idem. . 1901
;
Madrid 10 de julio de 1901.
o ••
WEYLER
Oi1·culw·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de 11.13-
. censos, á los jefes y oficiales de Infantería (E. R.), conipren.
didos en la siguiente relación, que principia con D. José Mo·
ragón Ferrer y termina con D. Agustín Utrilla Guijarro, por
ser 108 mós antiguos de SIlS respectivas escalas y hallarse de~
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se les confiere, la efectividad que en la misma se les asigna..
Es, asimismo, la voluntad de S. M' l que loa referidos jefea
y oficiales continúen. en BUS nuevos empleos, afectos á los
cuerpos á que hoy pertenecen en situación de reserva.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor•••
Relación que se cita




Comandante...•. Reg. Rva. de Montenegrón nú'
mero 84 •....•....•...... D. José Moragón Ferrer........ ~•• Teniente coronel. . 17 junio .•. 1901Capitán ......... ldem id. de Cádiz núm. 98. . l> Manuel Trujillo Reguera ••.••. Comandante •••.• 15 idem.... 1901Otro ............ lclem id. de Huesca nÚm. 103. » Benito Peré y Villader ....•••. ldem ....•.•.••.. 17 idem.... 1901Primer teniente .. ldem. id. de Santander núm. 85 ) Saturnino Cabezón y Zuazo ..•. Capitán...••..... 3 ldem.... 1901Otro .•.••.••...• Zona de Valladolid núm. 36.. » Santiago lbáñez Blanco........ Idem .••....•..•. 11 Ldem.••• 190!Otro ........•. '.. ldem de Tarragona núm. 33.. » Francisco Ferrer y Matheu ..... ldem .•....••.•.. 15 idem...• 1901Otro .••.••.•.•.. Reg. Rva. de Castel1ón núm. 74 » Elias del Hoyo Vicente ........ Idem•••••••..... 18 ídem...• 190!
'Otro, ....•••...• Idem id. de Málaga núm. 69. » Luis Botello Macías. ; .... ~ •.•• ldem.••......... 26 ídem..•. 1901Segundo idem.... Zona de Almeria núm. 9..•".. » Cayetano Marfn Montilla....... Primer teniente .. 3 idem.... 1901Otro .••••....••. Reg. Rva. de Almeria núm. 65. » AJl~onio González Rodriguez •.. ldem ............ 11 ídem.... 1901
Otro .•..•..••••. Zona de Madrid núm. 57 ..•. » Juhán Garcia Cu11e11....••.••. ldem ....••.....• 11 idem.... 1901
Otro..••.•....•. ldem de Castellón núm. 18... » Manuel Balaciart Martin .••••.• ldero....•... ••·· 11 ídem..•. 1901Otro ...••..•• , .. Idem de Oviedo núm. 7 .... » Jenaro Huertas Alonso •..•.•.. Idem•..... ·····• 14 ídem.... 1901Otro .•..•...•.•. Reg. Rva. de Montenegrón nú- 15 idem..•• 1901mero 84 .............•.•• }) Víctor Ciorraga Sánchez........ ldem ..... ······•
Otro •..• :'••••.•. Zona de Lugo núm. 8 ....... Ii Indalecio Vidarte 8eivane .•..•. ldem ......•...•• 24 ídem.... 1901
Otro ..• , ...•.... Reg. Rva. de Madrid núm. 72. }) Agustín Utrilla Guijarro...•... ldem .•.••..•.... 26 idem.•.• 1901
,
Madrid 10 de julio de 1901.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente deI" Reino , por resolución de esta fecha, hit tenido á
© Ministerio de Defensa
WEYLER
I
bien disponer que los' coroneles de Infanteria OO.rbt>l'éndidoB
en la siguiente relación, que principia con D. Hermán Alva.
Irado Aguado y termina con D. Alfredo Vara de Rey y Rubio,paSen á, ma¡;¡.dar los "cuerpos que en la misma se expl·eean.
100
....,..
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~
De ren1 or.dell lo digo á V. l~. pnm sn eUHocilniento y :.
demás efech1is. Dios gum:de :í V. E. mucho;:; ttftos. Mudl'id
10 de julio de 1901.
. WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones y Comandante general
de Melilla.
Relaci6n que 8e cita
D. nermán Alvarado Aguado, de la Zona de Vitoria núme·
ro 62, al regimiento de Garellano núm. 43.
:!f. Bernardo ArecesLóI:ez, excedente en la primera región,
al regimiento de León núm. 38.
, Joaquílí Carrasco Navarro, del regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, al regimiento de San Quintín nú-
mero 47.
~ Ruperto Salamero Yepes, de la Zona de Osuna núm. 10,
al regimiento de Melilla núm. 2. I
» JoséVillalba Llufriú, dehegimiento Reserva de Ternel
núm. 77, Y en comisión en este Minist('lrio, Eegún real 1
orden de 28 de febrero de 1!loo, al de Alicante núme- ¡
ro· 101 , continuando en dicha comisión. t
. , Vlis Lambea del Villar, excedente en la quinta región, !
al regimiento Reserva de Teruel' núm. 77.' . ¡
:. Alfredo Vara de Rey y Rul;io •.del regimiento de Melilla I
núm. 2, á la Zon~ de VItol'1a núm. 62. J
Madrid 10 de julio de 1901. WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey(~, y en su nombre la Reina¡1
Regente del Reino, por resolución de esta recha, se ha servi-
do disponer qu~ los tenientes coroneles de Infanteria com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. José 1
Martínez de la Costa y termina con D. Julio Compagny Gar- :
cía, pasen á mandar lo.s cuerpos que en la misma se expresa. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
detL ás efectoe. Di?s guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
10 de julio de 1901. 1
. WEYLER .
Señor Ordenador de pagos de Guerra. I
Señores Capitants generales de la segunda l"égión y de lns is-
las Cantlrias y Comandante general de Ceuta.
Relación que se (lita
D. José Martín€z de la Costa, del batallón Cazadores de Se-
gorba n1\m. 12, al de Canarias.
!i Manuel Quil'óS Palacios, del regimiento de Soria núm. 9,
al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
~ Julio Compagny Garcia, del batallón,cazadores de Cana-
. rias, áJa Milicia Voluntaria de Ceuta.
Madrid 10 de julio de 1901. WEYIJER
:"'0---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el t~niente.
<loronel de Infantería, jefe principal' de la Milicia Volunta·
:ría de Ceuta, D. Luis Figueroa Valdés, pase destinado al re·
gimiento de Sor.in núm. l:!.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid tO de julio de 1901.
WEYLER
Señor 0:1'de1:.1 dor de pagos de Guerra.
Señores Capitán ,«eneral de la segunda región y Comandan-
te general de Oet:'tp.
--<>o<:>--
EXOEDENCIA
Excmo. ¡Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Reg¡;nte del, :Reino, se ha servido disponer que los coroneles
© Ministerio de Defensa
d('~'n:f;1,ltel'Í¡';, '·'níllpri'tl{Hdü:-;;)ll. la 1"lgniento !'f\lneióll, que
p:incipia con D. f:lDl'iciano Uíenende2: Baizán y termina con
D. Leopoldo Sayzdel Campo López, queden en eituaci6n de
excedencia, residiendo en lus regiones en que estan de guar-
nición los cuerpos que actualmente mandan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta
regiones.
Relación que se cita
D. Fabriciano Menéndez Baizan, del regimiento' de León
núm. 38. '
)) Manuel Castel1ón Cortés, del regimiento de Garellano nú·
mero 43.
» IJeopoldo Sayz del Campo López, del regimiento de San
Quintín núm. 47.
Madrid 10 de julio de 1901. WEYLER
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e~te,
Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el coronel
del regimiento Infanteria Reserva de Albacete núm. 105,
D. José Casanova PalominoJ en solicitud de pasar á situación
de reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey eq. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
acceder á la petición del interesado, con arreglo á la real
orden circular de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
RETIROS
Excmo. 81'.: Accediendo á lo ~olicitado por el tenienté
coronel de Infantetia (E. P..)J afecto á la Zona de recluta-
miento de Jaén núm. 2, D. Baldomero Arredondo Cobo, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su' Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Jaén,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 450
pesetas mensuale3, ínterin se determin~ el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conaignientt>s. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ü de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerro y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: 'Accediendo a lo solicitado por el coman.
dante de Infantería, de reemplazo en esta región, D. Miguel
Maeso Camacho, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.', ha tenido á bien conceder-
le el retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por
n. O. núm. 149 Ü julio 1901 101
WEYLER
8eñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina
y Ordenador .de pagos de Guerra.
¿f'j~·~)·I.lii~ {.] ~~:~ihúh·nJ ~il¡e H' CÚ.i,·l~>··~",idtL~1 v.ft:vh) ,1~:"liJ;'·lJ.lti
dúl Cún.:JPj,) Supremo de lI-uerra y Marih8..
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. rouchos años.
Madrid 9 de julio de 1901.
\" ' '-'1" ."':,,;-- ..
. . ,
11;1 d.el i.~.:~~ :H;1.r~:d2 (~"Jl ~'.! .f:"lH;t "? c,\~,~~ ¡:t'tt~··~1f(t1t rt·~:~;l~iet~do, :
al J:.!roViu tiempo, '111<.: de¡,¡de l.0 d~ iU.r~:5tO pro1.imo ''venidero I
se le abone, por la Delegación de Hacienda. de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, in·
~erin se determina el definitivo que le corresponda, previo
Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pUER su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de G,uerra.
e ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 'Solicitado por el coman-
dante de Infantería (H:. R.), afecto á la ZOlla'-de reclutamiento
de Zaragoza núm. 55, D. Estebal", Fernándcz Padrines, la Rei-
na Regente del Reino, en nomb'Le de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien cOD.cederle el retiro para Zaragoza,
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que (pertenece; reso"iviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próxim'o venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de di-cha provincia, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, ínterin se detEll'mina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón•.
Señores Presidente del Consejo s.upreJila de Guerra y Marina
:r- Ordenador de pagos de (-'merra. i
--.-
lJ}xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadO' por el capitán
de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de re,Glutamiento de
Madrid núm. 57, D. José Ezquerro y Solano, la Reina Regen.
te del Reino, en nombre de flU AUg"Jsto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien concederle ell'etiro para Madrid, y dispo.
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tia mpo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le nbone~ por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional, dé'
180 pesetas mensuales, íute'rin se determina el definitivo que
le corresponda, previo inf'orme del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden k, digo á V. E. para ¡su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á 'V:.E. muchos añol!'..
Madrid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gen(~).',al de Castilla la Nueva,
Señores'Preside}~e<tel Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord~p.íl.dor de pagos de Guerra.
'~--
:Excmo'. Sr.: Habiendo cumplido 'la edad reglamentaria
para el retiro el. capitán de Estado Mayor de plazas, exceden-
te en esa región, D. Justo Telo 'Fernánqez, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes M-
tual, en el fama á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado, con ,:residencia en Barcelona; resolviendo, al propio
tiempo, f,lue desde 1.0 de' ago;.to próximo venidero se le abo·
ne, por t:a Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
h~lJer pJ:Qviaional de 225 pesetas mensuales, fn/mio se de'
Excmo. Si.: Cumpliendo en el presente mes la edad re·
glamentaria para el retiro el capitán de Infantería (E. R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de Vitoria núm. 62, Don
Justo Sáez Viteri Elejalde, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
tí. que pertenece, y pase á situación de retirad~, con residencia
en Vitoria (Alava); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de agosto próximo venidero se le abone, por la Adminis-
tración especial de Hacielida de dicha provincia, el haber
provisional de 412'50 pesetas mensuales, por hallarse en po-
sesión de dos cruces de Maria Cristina, ínterin se dftermi-
na el definitivo que le corresponda. previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. psril su cmocimiento.
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1901. .
\VEYLllB
Señor Capitán general del Norte.
!:Señores Presidente del Consojo Suprero') de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: Cumpliendo en el prf~e'lte mes la edad re-'
glamentaria para el retiro el primer teniente de I!lfantl'Jia
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Pontevedra nu.
mero 37, D. Juan Martínez Ratia, la Reina Rl'gente drl Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien disponer que canse baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á situación de retirlJd l, con
rl?sidencia en Pontevedra; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le ub me, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio.
nal de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo int)rme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á v. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ;V. E. mucho,;; l>ños.
Madrid 9 de julio de 1901. -
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrfi y MarilJa
y Ordenador de pagos de Guerra. '.
~
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el meS (lctualla edad regla-
mentaria para el retiro el primer tE'niente. de Infantería
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Pamplona nú;
mero 5, D. Gregorio Cuevas Panalejo, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual.
en el arma á que pertenece, y pase á situación de retirado'.
con residencia en Pamplona (Navarra); resolvit'ndo, al pro:.
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero ~;e le)
abone, por la Administración especial de Hacienda de dicha
provinoia, el haber provisional. de 168'75 pesetas mensuales,
© Ministerio de Defensa




ínterin Be determi.na. el dennitivo que le corre&ponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientei'. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de julio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
----<:><>o--
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primedeniente de Infantería (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22, D. José Ríos
. Benegas, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin "del mes actual, en el arma á que pertene-
ce, y pase á situación de retirado, con residencia en Bilbao
(Vizcaya); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Administración
especial de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio.
nal de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el de·
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
mona Coñtreras, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del presente mes, en el arma á. que
pertenece, y pase á situación de retirado; con residencia en
Carbajal de Fuentes (León); no asignándole derecho pasivo
alguno, en atención ano contar con años de servicio suficien.
tes para el mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general de Castilla la Vieja.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regentedel Heino, ha tenido bien conceder el empleo superior
inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos del ca.
rriente mes, á los jefes y oficiáles de Caballería comprendidos
en la'siguiente relación, que priucipia conD. Antonio Torron.
tegui y Olavarrieta y'termina con D. Rafael del Solar y Vives,
por ser los primeros en sus eacalas respectivas y hallarse de~.
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en eua
nuevos empleos la efectividad que en dicha relación se les
consigna.
De real órden lo digo á V. E. para BU cop.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
10 de julio de 1901.
W.EYLER
&10
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el segundo teniente de Infantería (ID. R.), afec-
to á la Zona de reclutamiento de León núm. 30, D. José Car-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones, Presidente de
la Junta de la Cria Caballar del Reino y Director del Co.
legio de Santiago.
BeZaci6n que se cita
W:IilYLlila,Madrid .10 de juho de 1901.
•
EFECTIVIDAD
Destino ó situación ILctuILl NOMBRES EmpleoEmpleos que se les confiere
DiIL Mes Año
-
Teniente coronel. Ayudante de campo del gene-
D. Antonio Torronteglli Olavarrieta. Coronel .....•..• 5ral D. Rafael López Carvera. junio .•• 1901
Otro ..••...••.•• Reemplazo en la 3.!l región ..• }) Antonio Oarlos Alix..•..••••.•• ldem ..•....•••. 27 ídem ••• 1901
Otro ...•.•.•.... Reg. Lanceros de Sagunto.... » José Togores y Arjona .....•••.. ldem .•......••• 28 ídem •.. 1901
r'm Rv•. d. Lé,id. m\m.l0.Delegado militar de laJunta
» Marcos Marqués y Palafox ••.•.•Comandante..... de AJ!ricultura; Industria y Teniente coronel. 5 ídem ... 1901
, Comercio de dicha provin-
cia ..•.....••...•..•..•..
Francisco Garcfa y Villar ~ .. , .•.Otro .••••••..•.. 3.er Depósito de Sementales .. » ldem •..•..••••• 11 idem •.. 1901
Otro •..•.•••.••. Reemplazo en la 8.a región ••. » Ramiro Berrnúdez de Castro ydel
Río .•..•.••......•.•••••.•. ldam .•......... 14 ídem ..• 1901
Otro, •• ., ..•••••• Rfg. Rva.de Lérida núm. 10. » Joaqufnde la Vega Inclán y Llau·
der....•.•....•......•...••. ldem .....•••••. 28 ídem •.• 1901
Capitán .••••..•. Idem Lanceros de la Reina... » Gumersindo Pérez y Ramos .•... Comandante .•••. 5 ídem .•. 1901
Otro ..•••.•.••.. ldem Cazadores de Galicia •.. }) José Ronda y Revollo .......•.. ldem .•••·••.•••. 11 ídem .•. 1901
Otro ..•...•••••• ldem Lanceros del Rey ..•••. » Victoriano Altemir y Labad .... ldem .•••.•..•.. 14 ídem .•. 1901
Otro ...•..••.••• ldem íd. de España. ......... t Anatolio Cuadl'lldo y Romero ... ldem •••..••.••• 20 ídem ... 190!
Otro ....•..••.•• ldem Húsares de la Princesa.. » Enrique de la O y López ....••. Idem ..••••••..• 28 ídem ... 1901
Primer teniente .• Oolegio de Santiago ...•..... » Julián Marcos y Carrión .•••.... Capitán......... 5 ídem ... 1901
Otro .•.••...•.•. Reemplazo en la La región ... » Alejandro Gordón y Dávila ..... Idem .•••••••••• 11 ídem •.. 1901
Otro ....•.••••.. Iclem en la 7.1\ íd. .......... » Andrés Permoso y .Palmero ..••• Idero ••••••.••.• 20 ídem ••• 1901
Otro .•.....•• '" Remonta de Granada •••...•• }), Juan Blanca y Quesada•..•••••. Idem .•. , t •••••• 23 ídem ••• 1901
Otro .•.•.•....•. Reg. Cazadore.s de 8esma.•..• » Salustiano Losada ~. Cortina •••. Idem •..••••..•• 28 ídem •.. 1901
Segundo teniente. Idem Lanceros de Borbón.••. » Carlos Pérez y Torree...•••.•••. Primer teniente. 5 ídem ••• 1901
Otro .••...••••. " Idem Dragones de Numancia. }) Vicente Torres y Linares ........ Idem ••••••••••• 11 ídem ••• 1901
Otro ••..•..••••• ldem Cnzadores de 'l'reviño.•. l) Gregorio Garcia y AEttriain...•.• ldero ••••••••.•. 20 ídem ••. 1901
Otro .•.•••.•••• ldem id. de 'l'etuRn •• fa •• •• » P~lblo Há.nchez y Florenciano .••. Idern •.....•.••• 23 ídem •• : 1901
tro ..•.. "•••..• Iclem Lanceros del Príncipe •. }) Miguel Domenge y Campos .• :,•. Idero ....•...•.. 28 ídem .•. 1901
Otro ..•..•.•• ·· . ld@m id. de Sagunto .•..•..• » Rafael del Solar y Vives •••••..• ldf'.m .••.••••••. 28 ídem .. '1 1901
... ..
O




Señor Capitá.n general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. O. núm.. 149 11 .julio 1901
~ ------:----,.-----'"~ . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ta lo dispuesto en real orden de 28 de junio último, se ha ser.~e Regente del Reino, ha tenido á. bien conceder el empleo supe- vido resolver quedeensuspenso la petición delrecurrente; dis.::> rior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos de poniendo, al propio tiempo, el inmediato regreso á. la Penin-
;J Caballería (E. R.), del cClrriente mes, al capitán D. José Apa- sula del interesado, una vez que ha terminado la licencia y.,:,~ . ricio y Coca, del regimiento Reserva de Palencia núm. 14, y prórroga que le fueron concedidas por reales órdenes de 3 de.¿" al segundo teniente D. Luis Alvarez y Valentín, del de Sevilla octubre de 1900 y 14 de marzo último.
núm. 4, por Eer lo~ primeros en sus escalas respectivas y ha· De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
lIarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
sus nuevos empleos la efectividad de 8 de junio próximo pa- drid 9 de julio de 1901.
sado, el primero, y 25 del indicado mES, el segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de GUerra.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que lQS corone·
les de Caballería D. Eduardo Góngora é Igea, que manda el
regimiento Lanceros del Rey, y D. José Arenas y Llop, el de
E~paña, paBen á situación de excedentes, con residencia en la
quinta y sexta regiones, respectivamente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimieIlto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
S9ñor Order a ior de pag)s de Guerra.
S~ñores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones.
• 'a
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el púmer
teniente -del regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caba-
lleria, D. José Tolla Cisneros, en instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha.
tenido bien disponer que el parque de Artilleria de esa plaza
entregue al recurrente uua carabina Mauser español, modelo
1895, en estado de servicio, y !:JO cartuchos de guerra para la
miBma, previo pago en metálico, efectuado en dicho parque,
del importe que á los expresados efectos de guerra señale la
Junta económica del establecimiento.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de ~901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante del regimiento Caballería Reserva de Alcázar núm. 3,
n. Balbino Garoía López, la Reina. Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle ell'etiro para Alcalá de Renares (Madrid),
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de agosto próximo venidero se le abone, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 375 pesetas mensuales, interin se determina el defini-·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añós.
Madrid 10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitan general de Castilla la Nue~a.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
el; ..
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
la HáhanR por el capitán de Caballería, excedente en esa re-
gión yen uso de licencia para la isla de Cuba. y Méjico, Don
Juan Sáez Jáuregui, en súplica de que se le conceda pasar á
situación de supernumerario sin sueldo, el Rey (q. D. g.), Y
en sU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen~
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 l;lolicitado por el primer
teniente del primer batallón de Artillería de plaza, D. Luis
Jovell y Vitar, en instanoia que V. E. cursó á este Ministerio
en 19 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la RElina Regen~e del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que el parque de Artillería de Gerona entregue al re.
currente una carabina Mauser español, modelo 1895 enestado
de servic~o, previo pago .en metálico, efectuado en dicho par.
que, del Importe que á dIcha arma señale la Junta económica
del establecimiento.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WF.YLF.R
SeÍlor Oapitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: Accediendo a 10 soliCitado por el capitán
de Artilleria con destino en este Ministerio, D. José de Ma·
, 'd
riátegui y Garay, en instancia promovl a en 25 del mes pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer qul'l el parq\ie
de Artillería de esta corte entregue al recurrente dos cara-
binas Mauser español'Í modelo 1895, en estado de servicio, y
300 cartuchos de guerra para las mismas, previo pago en me.
tálico, efectuado en dicho parque, del importe que á. los ex.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
I Empleos que se les EFECTIVIDAD




Teniente coronel. Dirección general del cuerpO. D.l!'rancisco Moltóy Campo-Redondo Coronel. ........ 20 junio .•. 1901
Comandante..... Comandancia de Estepona•.. ») Agustín Villar y Llinás ..•..... Teniente coronel. 20 idem .•. 1991
Capitán.•...... Idem de Barcelona ......... ,. Andrés Banquells Viejo ...•.... Comandante..•.. 20 ídem .. , 1901
Primer teniente •. Idem de Almeda....••.•.•.. » Luis Bauzá Perera ............. ¡Capitán ........ ::lO idem .. 1901
Segundo idem ., . Idem de H,uelva ....•... _... » Gregario Morante Repecho.•. " . ¡Primer teniente .. 20 idem ... 1901
Madrid 10 de julio de 1901. WEYI,ER
WEYLER
.'0
Señor Comandante general del Cllerpo y Cllarteldelnválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la segunda región,y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este'
Ministerio en 27 de mayo último, promovida por el soldado,
retirado como inutilizado en campaña, José Panadés Esteva,
en súplióa de que se le conceda in,greso en el Cuerpo de In-
válidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acuerdo con lo inforIrlado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 14 de junio próximo pal!a·
do, se ha servido dE'sestimar dicha petición, pues si bien en
la real orden de 7 junio de 1899 (D. O. núm. 124), por la
"que se le concedió el retiro, se consignó que éste lo era sin
perjuicio del derecho que pudiera asistirle para el ingreso en
el expresado cuerpo, si asi lo solicitase, esta salvedad se
contrae sólo al origen de la inutilidad y á la importancia de
las lesiones consiguientes, pero no puede alcanzar á excluir
al interesado de llenar llls demás circunstancias reglamen-
tarias, siendo una: de e1l8sla consignada en el arto 3.° del
reglamento del cuerpo, acerca de que los aspirantlls promo-
verán las instancias en el plazo de dos años, contados desde




Señor Comandante general qe Cuerpo y Cuartel delnválldos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la oct¡tva región y Ordenador da pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la oc·
tava región á instanci¡.¡. del soldado que fuá del batallón expe·
dicionaro á Filipinas núm. 9, llgrE'gado en la actualidad á la
sección de inútiles de ese cuerpo Manuel Tejeiro González, en
jt1stificación de su derecho para el ingreso en el mismo; y
resultando comprobado que el individuo de referencia sufdó
heridas de bala en ambos brazos el dia 14 de junio de 18\18,
en la acción de guerra sostenida contra los insurrectos en el
punto denominado «Santo Tomás» (Filipinas), como resulta-
do de las cnal(ls quedó inútil para el servicio, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 de junio último, ha tenido á bien conceder
al recurrente el ingreso' en Inválidos que solicita, una vez
que la inutilidad que padece el mismo está incluida en el
arto 4".°, capitulo 5.° del cuadro de 8 de marzo 'de 1877
(C. L. núm. 88), y en tal virtud, comprendido en el art. 2.-
del vigente reglamento del cuerpo, y real orden circular acla·
ratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Provicario general Castrense.
,
Señores Comand!lnte general de Geuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en 1'a se~
ascensos, correspondiente al mes actual, que' V. E. CMSÓ á gunda región á instancia del soldado que fué del batallón
este Ministerio con fecha 5 del mismo, la Reina Regente del Cazadores de Colón núm. 23 agregado en la actualidad al
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ~a regimiento Infanteria de Granada núm. 34 Juan Ber1l1udo
servido conceder el empleo superior inmediato al capellán Rubio, en justificación de su derecho para el ingreso en In-
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino en Válidos, y resultando comprobado que el individuo de refe-
ese Vicariato, D. Francisco González Martínez, y el de capellán rencia sufrió una herida de bala en la mano derecha, el d~a
primero al que lo es segundo, que presta sus servicios á las' 16 de diciembre de 1897, en laacción de guerra sostenida
tropas en Ceuta, D. Antonio Sáez Molina, los cuales disfruta· 'cont1'a los insurrectos en el punto denominado «Altos de Sa-
rán en sus nuevos empleos la efectividad d~ 25 dejunio pró- l:(s}) (Isla de Cuba), como resultado de la cual quedó inútil
ximopasado. para el servicio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma- Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 de junio último,
"drid 10 de julio de 1901. ha tenido á bien conceder al recurrente el ingreso en Inváli-
dos que solicita, una vez que la inutilidad que padece el
mismo,~stá incluida en el arto 2.0 , capitulo 2.°Y en el arto 5.0
del capitulo 3.° del cuadro de 8 de marzo de 1877 (O. L. nú-
mero 88) y eñ tal virtud, comprendido en el arto 2.° del vi·
gente reglamento del cuerpo, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212) y real orden circular acla·
ratoria de 3 de agosto de 1892 (C. L. núm. 258).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
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Excmo. Sr.: Vista 1á inatancia promovida por el que
fué en Cuba comandante de voluntarios D. Raimundo Cifuen-
tes Llano, re,idente en Rivadesella (Oviedo), en súplica de
que se le concedan los beneficios de la ley de 11 de abril
de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), yen s.u nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo crn lo informado por
esa Comisión clasificadora y por la Junta Consultiva de Gne·
rra, se ha servido desestimar la petición del intt'resado, por
carecer de derecho á lo que solicita, una vez que a su repa-
triación no se preeentó á las autoridades militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t'feotos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid
9 dejulio de 1901.
Señor•. ,
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Presidente de la J unta Consultiva de Guerra y Capi.
tán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el qÍle fué
en Cuba capitán de Movilizados D. Ramón Núüez Maira, re-
sidente en esta corte calle de San Vicente Alta núm. 36, en
súplica de que se le conceda 01 retiro que le corresponda con
arreglo á la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, 8e ha
servido desestimar la petición del intel~efado por carecer de
derecho á ]0 que solicita, el cual deberá atenerse ti lo re6ue1·'
to en reales órdenes de 28 de agosto de 19CO y 2 de eO\'lro úl-
timo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
drid 9 de julio de 1901.
W¡';YL1';R






Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guen·a.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
if31a de Cuba á instancia del voluntario movilizado Justo
Fernández Hernández, en comprobación del derecho que pu·
diera asistide para ingresar en el Cuerpo de Inválidos, el
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta lo informado por el Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina en 17 de junio último, se ha seni-
do disponer que el individuo de referencia cause baja en la
sección de inútiles agregados á ese cuerpo, por fin del pre·
sente mea, una vez que no es posible llevar á efecto la amo
pliación del expediente que propuso la Junta Consultiva de
Guerra con la certificación de nuevo reconocimiento facul-
tativo que habria de practicarse en el intere"ado para for-
mar juicio exacto acerca de si ha desaparecido ó subsiste en
estado de in~tilidad, por no tener BU actual residencia dentro
del territorio españól.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
\) de julio de 1901.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: ,Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 24 de junio próximo pasado,
promovida por el capellán 1. o del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército, al servicio de tropas ón Zaragoza, D. Tomás Rabal
Javierre, en súplica de que se le conceda un mes de licen·
cla por enfermo para Panticosa y lIulle (BueEca), el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ba
tenido á bien acceder á lo solicitado, con arreglo á lo preve-
nido en llls reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y 19 d~
abril último (C. L. núms. 132 y 183).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
Señor Provicario general Caatrense.
Señores Capitán general de la quinta
de pagos de Guerra.
Oimdal'. Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden
circular de 8 de agosto del año próximo pasado (D. O. núme-
ro 174), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ba tenido abien disponer que tanto los jefES y
oficiales de Voluntarsos movilizados y demás fuerzas.irregu-,
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante general del Cuerpoy Cuartel de Inválidos.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimientQ y de- ! lares que fueron en Ultramar, comprendidos en e12.0 grupo á
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 9 que se refiere erart. 2. 0 de la ley de 11 de abril de 1900(00-
de julio de 1901. lección Legislativa núm. 88), REli como los que aun se hallan
WEYLER pendientes de clasificación, bien por falta d~ antecedentes ó
por hallarse comprendidos en el real decreto de ampliación
de 7 de febrero último (D. O. núm. 30), pueden viajar libre-
mente por España y el extranjero, sin necesidad de pasapor-
te militar, una vez que perdieron el carácter de tal al disol·
verse las fuerzas irregulares de que formaron parte; debiendo
no obstante estos últimos dar conocimiento, cuando cambien
de residencia, ti las autoridades militares de los puntos en
que residan y de las en que vayan á residir, con expresión
del domicilio, a fin de podH comunicarles oportunamente
aquellos asuntos que puedan afectarles, yen ambos casos di-
chas autoridades puedan dar cumplimiento en todas sus par-
tes á la real orden circular de 8 de agosto citada; en la inte·
ligencia de que cuando se trate. de licencias para el extran-
jero de los pertenecientes al 2.° grupo de la' precitada ley,
éat03 deberán solicitarlo de S. M. y sin derécho á sueldo al-
guno durante el disfrute de ,la mencionada licencia.
De real orden lo digo Ii V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de julio de 1901.
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ExC',lno. Sr: En "ista del escrito que V. E. dirigió ti este
3\lini~terio referente al segundo teniente que fuá de Volunta·
:rios en CubaD. Jaime Pedarros Gaseny, y hallándose compro-
bado que el interesado clevolvió en tiempo oportuno el pnsa-
porte que se le expidió para Cub~, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
-poner que sea rehabilit~do nuevamente en 612,° grupo dé la
ley de 11 de al1l'il de 1900 (C. L. núm ~8), cau~ando altu
l)llru el percibo del t(-'rcio del Rueldo, il partir de la revista
de r::eptiembre último, en la nómina de reemplazo de la 1."
Re-gión, y haciéudole extensivos á la vez los beneficios de las
:reales órdeues de 8 de octubre siguiente (D. O. núm. 233) y
12 de enero de este año (D. O. núm. 11).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
.drid 9 de julib de 1901.
WEYLER
Señor Presidente 'de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
S~ñores Capitán general de la primera región y Ordenador
qe vagos de Guerra.
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombl'e
la Reina Regente del Reino, 8e ha servido resolver que por la
Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco del punto eu que lo verificase el interesado, se haga
la oportuna reclamllci6n de las dos pagns de navegación,
para que una vez reconocida y liquidada por la de la Inten-
dencia militar de Cuba, sea satisfecha con cargo al crMito
qua ·en su dia se conced.a Pl\l'll e"tlls atenciones; debiendo no
percibir ó reintegrar al presupuesto de la Peninsula el im-
porte de los dos primeros meses de sueldo devengados en la
misma, previo reintegro también de los haberes y demás de-.
veng~s que como sargento hubiese percibido á su regreso tí
España.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid,
9 de julio de 1901.
S~ñor Ca.pitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión






Excmo~ Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tÍ este
Ministerio, promovida por D.n Amelía Suárez y Conde, veci-
na de Amondas (Oviedo), y viuda del que fuá en Cuba capi-
tán de Voluntarios movilizados D. Rtlmón Alonso Balbin, en
súplica de que se le co~ceda pasaje por cuenta del Estado
para regresar á dicha iala acompañada de sus dos hijos Ra·
món y Marcelina, de 14 y 9 años, respectivamente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien acceder ti la petición de la rE'currente, con arre·
glo á lo dispnesto en el arto 76 del reglamento de pases lÍo
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), y una
vez que por los documentos que acompaña y según previene
el arto 77 de dicho reglamento acredita su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la instancia fechada en Málaga y que
V. E. cursó tí este Ministerio, promovida por el que fué en
Cuba práctico de primera, D. Joaquín Jimén6z Marin, en BÚ- ./
plica de que se le conceda paSAje por cuenta del Estado para
regresar á aquella iFlla, el Rey(q. D. g.);y en su nombre la
RE'ina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti.
ción del interesado. una vez que no se halla comprendido en
la ley de 11 de abril de 1900 (C. L. núm. 88).
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Ca'pitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLE~
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarteldelnválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En visto. del expediente instruido ,en la
'Primera región tí instancia del soldado que fué del bata·
llón Provisional de Puerto Rico núm. 2, Leopoldo Alvarez:
Duarte,. en justificación de su derecho para el ingreso en
Inválidos; y resulta.ndo comprobado que si bien dicho in-
oividuo continúa inútil para el servicio militar, no se' halla
<Jomprendido en el cuadro <1e 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R(,gf:\nte
del Reino, de acuerdo con lo informado por'el Consejo Su-
pramo de Guerra y Marina en 11 de junio último, se ha servi-
do desestimar la petición del recurrente, por no reunir lns cir-
cunstancias reglamentarias; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado rué originada por las heridas de
bala que sufrió en ambas manos, inferidas por los insu-
rrectos el dia 15 de enero de 18!18 en la acción del «Iu-
fiemo» (isla de Cuba), y hallándose comprendido en 1061
arta. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, es la volun·
tad de S. M. que se le conceda el retiro con el haber mensual
de 22'50 pesetas, conservando fuera de filas la pensión de 7'50
pesetas, corr.espondiente á la cruz del Mérito Militar de que
se halla en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas al mes, habrá de satisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de Badajoz, á partir de la fecba en que
haya cesado de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
9 d.~ julio de 1901.
SUI~U)OFl, IIAHFRRS y GnATJ~ICACTO"N]~R
Excmo. ;":;1'.: Eu vjl5tu Jtl lu illlOtaül'Ílt que V. E. cursó tí
este Ministerio, promovida por el segundo'teniente de Infan-
teria (E. Ro), D. Mig'ue\ del Teso Villar, en súplica de abono
Señor P"cAidente de la, CnmiF.lión clasificadora d~ je'fes y Mi.-
ei:l!ri' lflt)Vl.liZII¡10P (le lHtmmm'.
Señor Capitán gen~ral de la segunda región,
..~
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SECCIÓN DE ADUUUS'l'RACIÓN UILITAIt
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrit() que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de mayo último, solicitando prorrogar
el contrato de arriendo de la casa que ocupa la compañia de
Zapadores Minadores, en Santa Cruz de Tenerife, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido a bien autorizar, durante un año, la prórroga que
se solicita, debiendo extenderse en consecuencia el oportuno
contrato, con las mismas bases y condiciones que rigen ac-
tualmente y precio de alquiler mensual de 175 pesetas.
De real orden lo digo a 11. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien promover al empleo su~
perior inmediato a los jefes y oficiales de Administración
Militar, que comprende la siguiente relación, los cuales son
los más antiguos en sus escalas y están declllrades aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en el nuevo empleo, la anti-
güedad que en la citada relación se detalla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, ségllnqa y sexttl
regiones.
Relaoión que se oita
,
EFECTIVIDAD
EMPLEOS Destino Ó ~ituación actual NOMBRES Empleos -que se les confieren
1)ía Mes Áño
- -
Comisario de gue.¡ .
., ¡COmiSario de gue,! !l junio .•• 1901rra de 2.a clase. ,Sexta reglón ••..•..•• -..... D. JulIo Bravo Perez ......•.. ,. . . rra de 1.a cluse. 1.
Oficial 1.0 • • • • • •• Segunda idem ...•.•..•..••• l) Manuel de Heceta y Zerolo ..... Memid. de2.a id. 19 ídem ••. l~Ol
Otro 2.0 ••••••••• Comi~ión liquid." de la lnten·
» Eulogio Martinez Guardiola .•.. Oficial 1.0 ••••••• 19 idem ... 1901dencia militar de Cuba....
Ma,drid 10 de julio de 1901. WEYLE&
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Ramón Gonzáles Menéndez, domiciliado en esta corte,
Puerta del Sol núm. 13, tienda, en súplica de abono de va-
rios vales y liquidaciones expedidas á acemileres por la ter·
cera brigada de tropas de Administración Militar, endosa-
dos á favor de sus poderdantes D. Victor Alonso y hermanos,
del comercio de Sancti-Spiritus (Cuba), y cuya instancia
cursó V. E. con su escrito de 11 de marzo último; teniendo
en cuenta que los mencionados acemileros prestaban el ser.
vicio de su clase en dicha brigada como individuos de tropa,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo prevenido por las reales ordenes de
24 de marzo de 1887 (C L. núm. 134) y 30 de julio de 18P4
(C. L. núm. 232), se ha servido desestimar la instancia del
recurrente, y disponer que los expresados documentos de
crédito no pueden ser endosados, siendo necesario que para
su abono á persona distinta dellwreedor directo se formali.
ce la cesión ó apoderamiento en su caso en documento pú-
blico otorgado al efecto ante notario, y que los ajustes de los
alcances de diferencia se efectúen conforme á las prescrip-
ciones de las reales órdenes de 7 de marzo de 1900 y 7 de
diciembre del mismo año (C. L. nllm. 67 y 234), por el si-
guiente orden:
1.0 A los acreedores directos que hayan venido á la Pe'
ninsula.
2.° A los legitimos herederos de los mismos, acreditando
su representación.
3.° A los cesionarios ó apoderados de los mismos en legal
forma; y
4.o A todos los demás acreedores directos á sus herederos
que residan en Ultramar, los que deberán verificar sus gestio.
nes por conducto de los respectivo~ Cónsules; siendo al pro-
pio tiempo la voluntad de S. :M., que lo determinado por esta
soberana disposición tenga carácter general para todas las
reclamaciones que puedan promoverse en lo sucesivo iguales
ó análogas á la de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
9 de julio de 1901.
W:¡-~YLER
Señor Capitán general de Castilla l,a Nueva.
--
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: , En vista del eecrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en L° de mayo último. cursando instancia del
alcalde de Sallent, en súplica de autorización para recla~1lX
por ejercicios cerrados 99'50 pesetas, importe de esta~~HIS
. .. d· h 1 I'ldad por IUlltta-causadas en el HospItal CIvIl de le a oca ; .
d iembre y dlOtembreres enfermos durante los meses e noV .
últ ' 1 R ( D cr) y en su nombre la Rema RegenteImos, e ey q. . ro' , •
d 1R . de acuerdo con lo informado por la OrdenaCIóne eIno,. . d).l l"t dde pagos de Guerra, ha tenidoá. bIen Mce er tl. o so lel a ?,
debiendo efectuarse la reclamaclón de que se trata por medIO
de adicional, que se aplicará al -concepto de «Material de
hospitales» del ejercicio de 1900, la cual, debidamente justi~
ficada y previa su liquidación, será incluida como obliga.
ciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislati,
vo, en el primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 12 de septiem~re último, promovida por
el coro~el de ~tillería D. Eduardo Valera ':f Vicente, directo~
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de I!'ilipinas.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor OrdeI!t1;dor de pagos de Guerra.
RESARCIMIENTO S
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 de noviembre último. promovida por el sar·
gento maestro de cornetas del regimiento Infanteria de Te·
tuán núm. 45, Fernando Martín Millán, en súplica de abono
de diferencias de premio de reenganch'3, desde 1.o de marzo
de 1894, que ascendió contando más de doce años de servicios
y hallándose comprendido en las reales órdenes de 18 de
marzo de 1897 (C. L. núm. 70) y 9 de mayo último (D. O. nú-
mero 102), el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti. bien conceder al interesado el abono
de la diferencia de premio d'el primer período de reenganche,
al del segundo desde 1.0 de marzo de 1894 que ascendió á su
actual empleo, á fin de noviembre de 1897 en que cumplió
los 17 años de servicio activo, .dejucido el tiempo no como
putable; de la diferencia del premio del primer periodo al
del tercero desde 1.0 de diciembre de 1897 á fin de enero de
1899 y del premio del tercer periodo devengado en el mes
de febrero ~iguiente, cuya revista pasó embarcado á suregre·
so de Ultrama~', quedando con licencia hasta 1.0 de l}layo
del mismo año, desde cuya. fecha tiene aoreditado el citado
premio. Es, asimismo, 1Ii. voluntad de S. M., que el regimien-
to de referencia y-i.a Comisión liquidadora del disuelto pri-
mer batallón expedicionario del mismo cuerpo, formulen las
correspondientes reclamaciones en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio instruido á instancia del
médico provisional que fué de Sanidad Militar D. Vicente
Biader Baró, por la pérdida de efectos de su propiedad €n la
campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
se abonen á dicho médico dos pagas del citado empleo al
respecto de Ultramar, como determina el arto 27 del regla-
mento de 6 de septiembre de 1882, cuya reclamación se
practicará según está prevenido, por la Comisión liquidado.
ra del cuerpo ó clase á que pertenecia el interesado cuando
ocurrió el hecho origen del resarcimiento, y una vez liquida.
da por la de la Intendencia militar del Archipiélago, será sao
tisfecha con aplicación al crédito que· en su día se conceda
para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 26 de junio próximo pasado,
promovida por E'l oficial segundo de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Diego Garoía Loynaz, en
súplica de que se le conceda dos mese3 de licencia para eva·
cuar fl.suntos propios en Málaga, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente Reino, ha tenido ti. bien acceder á lo
solicitado, con arreglo á lo vrevenido en las reales órdenes
de 16 'de marzo de 1885 y 19 de abril último (O. L. núme·
ros 132 y 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
D de julio de 1901.
PREMIOS DE REENGANCHE
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeñoresCapitanes generales dé la primera y segunda regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de abril último, promovida por el sar·
gento del regimiento Infantería de San "Marcial núm. 44,
Federico González González, en súplica de abono de la gratifi-
cación de continuación en filas, desde 1.0 de octubre de 1898
á fin de marzo de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la ReÍlla Regente del Reino, ha tenido á bien conceder v.l
interesR.no el abono que solicita y disponer que la Comisión
liquid.adora del regimiento de Linea Manila núm. 74 yel
regimiento en que actualmente presta sus servicios elrecu·
rrente, formulen las correspondientes reclam~ciones en la
forma. teglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Capitán gener&l del Norte.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
LICENCIAS
Señor Capitán general del Norte.
Sefío!' Ord~na~or de ~agos d~ Guerra~
GASTOS DIVERSOS :El IMPREVISTOS"-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fEcha 17 de junio proximo pssado, solio
citando aprohación de un gasto de 49'10 pesetas, importe de
los derechos de inscripción en los Registros de la propiedad
de Santander, Santoña, Castro-Urdiales yLaredo, de nueve
finCflS propiedad del ramo de G~erra, el Rey (q- D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el referido gasto con cargo al capitulo 12 «Gastos
diversos é imprevistos», del presupuesto vigente.
De real orden lo digo.~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años..Ma-
drid 9 de julio de 190] ..
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
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de la Pirotecnia militar de Sevilla, en súplica de abono de las )
gratificaciones de mando durante los ejercicios de 1893-94
á 1896-97, inclusive, que desempeñó los cargos de direc-
tor de la Maestranza de Artillería y comandante del arma eu
la Habana, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comiaión
liquidadora de la Intendencia militar de la isla de Cuba, se
ha servido desestimar la instancia, por carecer de derecho á.
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD :M!LITAR
ASCENS03
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ReinQ, se ha servido conceder el empleo superior
inmediato en propuesta l'E:glamentaria de ascensos corres-
pondiente al mes actual, al médico primero D. Eduardo Sem-
prum y Semprum, que 6S el más antiguo en S'l empleo, y está
declarado apto para el ascenso; debiendo disfrutar en el que
se le confiere la efectividad de 9 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 dEl julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
.'0
ASISTENCIA FACULTATIVA
Circula)'. Excmo. Sr.: Como complemento á la real or-
den circular de 17 de abril último (D. O. núm. 84), S. M. el
Rey (q. D. g~), y en S~l nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á' bien resolver que se nombren médicos auxi-
liares de Sanidad Militar, para substituir desde luego á los
civiles que desempeñan actualmente dicho cargo, á los que
reuniendo las condiciones indicadas en dicha soberana dis·
posición, lo tengan solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo: Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 de
junio próximo pasado, dando cuenta de haber nombrado
interinamente para la asistencia facultativa de la guarnición
de Salamanca, al primer teniente de Infantería (E. R.), que
posee el titulo de médico, D. Ignacio Frutos Bayos, cl Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo prevenido en la real orden circular de
17 de abril último (D. O. núm. 84), ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á ,Y. E. para eu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vist'lla instancia que V. E. í'emitió á este
Ministerio en 25 de junio próxim;} pasado, promovida por
91 cabo de la brigada de trapns de Sanidad '"":Militar, Enrique
Leyva y López Chavarri, en súplica de que como gracia espe-
cial, se le conceda la rescisión del compro'lliso ,que como va.
luntario sin opción á premio' pecuniario contrRjo en 29 de
marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su numbre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta las circunstancias
excepcionales que concurren 'en el intere~adoJ ha tenido á
bien acceder á su petición, con la condición que se determi-
na en la real orden de 31 de octubre de 1900IC. L, núm. 215).
De la de S. M. lo digo á V. E. paraau conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESCALAFONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al médico ma.
Jor, con destino en este Ministerio, D. Angel de Larra Cerezo,
para publicar un escalafón general del uuerpo de Sanidad
Militar para el año 1902.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLIDR
Señor Subsecretario de este 1linisterio.
-.-
SECCIÓN DE roSTIOIA y :DERECHOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por v. E.
en su escrito de 8 del corriente mes, el Rey (q D. g.). Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desti·
nar á esa Junta, en vacante que de su empleo y cuerpo exis-
te, al teniente coronel de Artillería D. Antonio Lóriga y He-
rrera Dávila, que sirve en la Comandancia general del cuer-
po en la quinta región. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guatrde a V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901. '
W"EYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guarra.
Señores Capita!1es generales de la primera y q uinttll'egiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación ,que empieza con Manuel Ezpeleta Ibá-
ñez y termina oon Francisco Seva Fons, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña-
lan, como comprendidos en las leyes Ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesa·
dos, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la susodicha relaoión, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los causan-
tes disD.'utarán del benefioio en copartioipación y sin necesi·
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y quinta regiones.
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 15), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 1.780 pesetas, que por la tarifa
de Indias fué señalada por real orden de 23 de febrero de'
1885 sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Ana de la Luz
.González Arias, en concepto de viuda del comandante de
Infanteria, D. Francisco Menéndez Mazón, se abone á la
interesada desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagadu-
ria de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al
importe de 1.125 pesetas anuales, que es la del Montepio
que le corresponde en la Peninsula; cesando el mismo' dia,
previa liquidación, en el percibo de su referido anterior seña·
lamiento, y en 11 de abril del mismo año 1899, cesará total-
mente en el goce de la pensión, por ser natural y residente
en aquella antilla y estar comprendida en la regla primera
de la real orden de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin
, perjuicio de la' nueva declaración que proceda, si llegase á
recobrar la nacionalidad española, á virtud de lo dispuesto en
el real decreto de 11 de mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conociIIÚento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 9 de julio de 1901.
Excmo..Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Eloisa Merelló y Alvarez,
viuda del coronel de Infantería, retirado, D. Félix de la
Puente y Medina, la pensión anual de 1.725 pesetas, que le
corresponde'con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará tí la interesada, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, mientras permanezca en
su actual estado, desde el 20 de abril del año actual, que fué
el siguiente dia al del óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,\VEYLER
CírouZm·. Excmo. Sr.: El Capitán generaCde Cataluña,
Con escrito fecha 26 del meA próximo pasado, remitió á este
:Ministerio testimonio de la sentencia dictada en 20 de mayo
último en causa instruida en aquella región, al capitán de
Infanteria D. José Garpintier Andrés, por deficiencias en la
alimentación de los soldados de la compañia que mandaba
en la isla de Cuba; })Qr la cual sentencia, aprobando la del
consejo de guerra de oficiales generales celebrado en Barceo
lon~ en 20 de abril último, se absuelve al expresado capitán,
por no constituir delito los hechos perseguidos.
De real orden, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios gaarde á V. E. mu-
chos años, Mad.rid 9 de julio de 1901.
••0---
Excmo. Sr.: En vista. de unl\ instancia promovida por
el reclúso en la cárcel de Gijón, José Valdés Prida, en Súpli<
ca de indulto del resto de la pena de seis meses y un dia de
prisión correccional, que por el delito de insulto de palabra
tí fuerza de la Guardia Civil, le fué impuesta en esa región
el 25 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en l'!u escrito de 28 de mayo próximo pasado y
con la acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 9 del coniente mes, fle ha servido conceder al recurrente
la gracia que,solicita.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino,ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 940 pesetas, que por la ley de In-
dias fué transmitida por real orden de 30 de octubre de 1871,
sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.s Salustiana García
Pavón, en concepto de huérfana del capitán retirado, D. Juan
y de D.s Genoveva, se abone á la interesada desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, en el mismo importe de 940 pesetas anuales,
que es la que le corresponde en ~a Peninsula, cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de abril del mismo año cesa-
rá totalmente en el goce de la pensión, por ser natural y
habitante de la mencionada 'isla, y estar comprendida en la
regla primera de la real orden de 26 de julio de 1900
(O. L. núm. 162), Bin perjuicio de la nueva declaración
que proceda, si lle~ase á recobrar la nacionalidad española,
tí virtud de 10 dispuesto en el real decreto de 11 de mayo úl-
timo (D. O. lll.Im. 194).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Oe.pitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.,
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de.
creto de 4: de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Cpnsejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, que con el
aumento de dos por una fué señalada por rec.l orden de 2
de marzo de 1894, sobre las cajas de la isla de Cuba, á. Doña
Agripina Guevara y González, viuda del capitán de Infante-
ria D. Rosendo Pradas Garcia, se abone á la interesada des.
de 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, en el susodicho importe de 625
pesetas, con el aumento del tercio, ó sea en total 833'33 pe.
setas anuales, cesando el mismo dla, previa liquidación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de
abril del mismo año 1899, cesará totalmente en el goce de la
pension, por ser natural y habitante de la menoionada isla,
y estar comprendida en la regla primera de la real orden de
26 de julio de 1900 (C. L. núm. 1(2), sin perjuicio de la
nueva declaración que proceda, si llegase á recobrar la na-
cionalidad española, á virtud de lo dispuesto en el real de-
creto de 11 de mayo último (D. O. núm. 104) .
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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.'1:1
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidel}te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y bien disponer que la pensión anual de 821'25 pesetas, que
Marina en 22 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860, fué señalada por
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien real orden de 26 de julio de 1897 sobre las cajas de la isla
di~p,lUer que la pensión anual de 470 pesetas, que con el au- de Cuba á D." Carmen Rodríguez .Alareón, en concepto de
mento de dos por una fué señ,alada por real orden de 24 de viuda del primer teniente movilizado de la guerrilla de Hi-
mayo de 1895 sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.aMeree- guero, D. José del Pino Vulderrama, se abone á la interesada
des Recio Orizondo, viuda del primer teniente de Infanteria desde 1.0 de enero de dicho año de 1899 por la Pagaduría de
D. Emilio Bertrán Ribot, se abone á la intereHada desde 1.0 la Dirección general de clases Pasivas en el expresado impor-
de enero de 1899 por la Pagaduria de la Dirección general de te de 821'25 pesetas al año, que es la que le corresponde en
Clases Pasivas, en el susodicho importe de 470 pesetas, con la Peninsula, cesando el mismodia, previa liquidación, en
el aumento del tercio, ó sea en total 626'66 pesetas al año, el percibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su abril del mismo año 1899 cesará totalmente en el goce de la
referido anterior señalamiento, y en 11 de abril del mismo pensión, por ser natural y residente en aquella Antilla y estar
año 1899 ceEara totalmente en el goce de la pensión, por ser comprendida en la regla primera de lEÍ real orden de 26 de
natural y habitante de la mencionada isla y estar compren- 1 julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva de-
dida en la regla primera de la real orden de 26 de julio de claración que proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad
1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva declaración eRpañola, á virtud delo dispuesto en el real decreto de 11 de
que proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad española, á mayo último (D. O. núm. 104).
virtud de lo dispuesto en el real decreto de 11 de mayo úl- De real orden lo digo a V.:ID. para. su conocimiento y
timo (D. O. núm. 104). demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-I drid 9 de julio de 1901~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 WEYLER
de julio de 1901. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'VEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm; 75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
disponer que la pensión anual de 375 pesetas, que con el au·
mento de dos por una fué señalada por real orden de 31 de
octubre de 1896 sobre las cajas de la isla de Cuba. á D." Digna
Céspedes Betaneour, viuda del primer teniente de Caballería,
retirado, D. Benito Gómez Sanz, se abone a la interesada
desde 1.0 de enero de 1899 por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas en el susodicho importe de 375
pesetas con el aumento del tercio, ó sea en total 500 pesetas
anuaJes, cesando el mismo dia, previa liquidación, en el pero
cibo de su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril
del mismo año 1899, cesará totalmente en el goce de la peno
sión, por ser natnral y habitante de aquella antilla y estar
com prendidá en la regla primera de la real orden de 26 de
julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio de la nueva de-
claración que proceda, si llegase á recobrar la nacionalidad
española, á virtud de 10 dispuesto en el real decreto de 11 de
mayo último (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Capitán ~eneralde Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real
decreto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de confor·
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 22 de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 26 del mes
próximo pasado, participando á eli'te Ministerio haber auto-
rizado para residir en esa plaza al confinado cumplido del
penal de la misma Benito Sahagún Miguel; y teniendo en
cuenta que dicho individuo reune las condiciones exigidas
en el párrafo segundo de la' real orden de 14 de mayo de 1890
(C. L. núm. 150), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reína
Regente del Reino, se ha servido aprobar la autorización de
que queda hecho mérito.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Madrid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de ceuta.
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), alumno libre de la Academia
del arma" afecto para haberes al regimiento Reserva núm .. lJO,
D. Antonio Puehe Muñoz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la se-
paración de dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92
del reglamento orgánico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. ID. muohos años. Madrid
9 de julio de 1901-
WEYLllJR
Señor Capitán general d\'l Castilla la Nueva.
Señores Capitán' general de la segunda región, Ordenador
de pagos de Guerra y Directol' de la Academia de Infan-
teria.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10, solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), alumno de la Academia del
arma, y afecto para haberes al regimiento Reserva núm. 98,
D. Manuel Alba Mivanda, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
lB Reina R~gente del Reino, se ha servido concederle la sepa-
ración de dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92
dei reglamento orgánico de l8s academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demRs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cl\stilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteria.
al.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado pór el segundo
teniente de Infantería (E. R.); alumno -libre de la Academia
del arma, afecto para haberes al regimiento Reserva núme-
ro 90, D. Alfredo Mérida Grande, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regeute del Reino, se he servido conceder-
le la separación de dicho centro de enseñanza, con arrreglci
al arto 92 del reglamento orgánico de las Academias mili-
tares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), alumno libre de la Academia
del arma, yJafecto para haberes á la Zona núm. 59, D.~Ma-
riano Tuser Rivés, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rf'gente del Reino, se ha servido concederle la separación de
dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del regla.
mento orgánico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infanteria.
tI.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), alumno libre de la Academia
del arma, afecto para haberes á la Zona núm. 6, D. Luis Vi-
llalobos Padrón, el Rey (q. D. g.), yen I!lU nombre la Reina.
Regente del Reino, se ha servido concederle la. separación de
dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del regla.
mento orgánico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Pios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Infanteria. .
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), alumno libre de la Academia
del arma, D. Federico Laffite Laviña, afecto para. haberes á la
Zona núm. 32, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido concederle la separación
de dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92 del re·
glamento orgánico de las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guerra y Di~ector de la Academia de Infanteria.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Director
del Colegio de Trujillo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del ReinO, se ha servido disponer que el ca·
pitán de Caballería, prosefor de la segunda sección de dicho
centro, D. Manuel Quiroga Bárcena, "del regimiento Reserva
de Andújar núm. 8, continúe prestando sns servicios en el
mismo hasta la terminación del curso actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !) de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señores CapitAn general de la segunda región, 9rdenador de
pagos de Guerra y Director del Colegio de Trujillo.
.oc
REDENCIONES
EXlJmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Sebastián Falconer, vecino de Palma, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas con que redimió del ser·
vicio militar activo á su hijo Juan Falconer y Ferragut, re-
cluta del reemplazo de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, por haber heeho uso de los beneficios de la
redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
8.0
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre ~a Re~a
Regente del Reino ha tenido á bien conceder la gratIficaCIón
anual de 1.000 pes~tas, á part~r ¡de l.~ de [mayo últi~o, al
coronel D. Raimllndo Sesma Gomez, Director del colegIO de
Maria Cristina para huérfanos de la Infantería, como com·
prendido en el arto 8.0 del real decreto de 27 de octubre
de 1897 (C. L. núm. 281) y 5.° del de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123) y real orden de 13 de.octubre del mismo año
(C. L. núm. 390).'
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director del Colegio de Maria Cristiua para Huérfanos
de la Infantería.
--oCQ
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Caballeria, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la grati·
~<ficación de 3 pesetas diarias, desde 1.0 de mayo próximo pa-
sado, al alumno de dicha academia D. Daniel Arroyo y Ufano,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 88 del reglamento orgá-
nico de los referidos establecimientos de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Caballería.
.. -.-
SECCIÓN DE AStm'rOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dél Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al primer teniente de Infantería
(E. R.) D. Francisco Plaza Rerrán, la inclusión en la escala
de aspirante á pensión de cruz de la referida orden, con la
antigüedad del dio. 211 de diciembre de 1891, en que cumplió
el plazo prefijado y deseetimar la petición de Placa por no
contar los 20 años en el empleo de oficial que el reglamento
exige.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ll)uchos años. Ma-
drid 9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre-la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
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blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al comandante de Infanteria D. Eduardo
Calderónl"ordá, la cruz y placa de la referida Orden, con la
antigüedad de 22 de diciemhre de 1890, en la primera, y del
mismo dia y mea de 1906, en la segnnda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la seria región.
::10
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha te-
nido á bien conceder al capitán de:lnfanteria (E. R.), D. An·
tonio Araguas Salinas, la cruz y placa de la referida Orden, con
la antigüe,dad de 27 de abril de 1887. en la primera, y 27 de
abril de 1897, en la segunda.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901, .
WEYLER
Señor Presidente del Consejo, Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con Rai-
mundo Pérez Velasco y termina con Jaime Fransí Gassó, los
cuales se hallan sirviendo en los cuerpos que en la misma se
indican y han sido nombrados para desempeñar el destino
que á cada uno se ¡;:eñala, oon el sueldo anual que también se
manifiesta, causen baja en los cuerpos á que pertenecen, por
fin del níes aotual, y alta en los de reserva que corresponda
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21 de mayo
de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1901.
WEYLER
Señores Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.










Relaci6n que se cita
Sueldo anual
Clases KOMBRES cuerpos activos á que pertenecen Destinos que so les conceden -Pesetas
Raimundo Pérez Velasco.... ,.,. Bón. Caz. de Madrid núm. 2. ¡Aspirante 2.° de la Dirección
general de Contribuciones.. 1.000
tdem id. de las minas de Al-(
Lorenzo Gracia Rabal .••.•••.•• Idem id. de Barbm,tro núm. 4 madén en l~ Dirección gene- 1.000
ral de PropIedades•••••.•.
tdem íd. de la Sección fuCUI'}
Estanislao Andrés BQrrero .•.••• Idem. íd. de las Navasnúm. 10 tatívade Montes de la Direc- 1.000
. ción general de Propiedades
Casinuro Lizada Lapal .••....•• Idem íd. de Llerena núm. 11. Ordenanza de la Dirección ge·
_ nBral de Propiedades ...... 1.250
José Mateos González •••...•.•• Idem ••.••••••..•••..••••. Aspirante 2.° de la Dirección
generalde la Deuda públ1ca 1.000
Gregorio Otero Alvarez ••.•••••• Idem ....................... Idem íd. de la Tesoreriade Ha-
cienda de León........... 1.000
Valeriano Tejero López.•.•••.•. Reg. InP del Rey núm. 1. •. Idem id. de la Dirección gene·
ral de la Deuda pública •.. 1.000
José Eugenio Pérez •••...•.•.•. Idem .••..•••••...•..•• , .. Idem íd. de la Dirección gene·
ral de Contribuciones..••.• 1.000
Edmundo Wesolovski Revuelto. Idem. íd. de Vad Ras núm. 50 Idem id. de la Dirección gene-
ral de la Deuda pública.••. 1.000
Eduardo Gallego Cano•••.••••• Idemíd.Rva.Segovianúm.87 Ordenanza de la Dirección ge·
neral de la Deuda pública. 1.000
A,pimnle 2.' d, la Be"i6n fa·~
" a cultativade Montesen la Di- 1.000FranCISCO Blandlllo Acosta.••... Reg. Inf. de Pavía núm.. 48. de~d~~~ .~~~~~a.l•.~e.•~~~~i~:
"Idem íd. de Extremadura nú- Idem íd. de la Dirección ene-
,Jnan V,ilón 01 " .•..• , •.¡ moro 15.•...••.•..•...J,.1 de Cont'¡búcion".~••.•!
Sargentos, •••. ,Anton.io Pulgar B~anco..•..•••• Idem ••..••.•••.••.••••. ,. Idem ...•. , ••.• ", ••..•••.•••
FranCISCO PlasenClR Granados .•. Idem .••••••••••...••••••• Idem ...•..••....•....••..•
IJulían Ruiz Perea ..••••. , . • • •• Idero..................... Mozo de faena de la Aduana
" de Málaga.•..•••••••..•..
Andrés Duch Caula••• , .•.•.••• 5,° bón. de Art.a de Plaza, •• Auxiliar de almacenes en las
minas de Almaden.....•..
)
MOZO para las optlraciones me-\
Rafael Leiva de la Blanca ; ¡.er reg. de Art.!!. de Montaña canicas en la mina de Arra· 1.000
yanes (Linares) . ; ••••..•.•
Cayetano Serrano Mateos.••••• '. Eón. Caz. de Figueras núm. 6 1Aspirante 2.° de la Dirección \
general de Contribuciones.. 1.000
Idem id. de las minas de Al-t
Fermin Dolz Guillén .. , ...•..••. Reg. InI.a de Aragón núm. 21 madén en la Dirección ge- 1.000
neral de Propiedades•..•..
Idem id. de la Sección facuI-l
Mauricio Molina Martinez .•• , •• Idem íd. San MarCialnúm.44¡ tativa de Montes en la Direc- 1.000
ción general de Propiedades
. Mozo para las operaciones meo}
Santiago Esteban Fuente••••••. Idem..................... cánicas ep la mina de Arra- 1.000
yanes (Lmares) , ••••••.•.•
Emilio Vega del Cerro •.•..••.• Idem íd. de Sicilia núm. 7 .. Aspirante 2.° de la Dirección
. general de la Deuda pública
Salustüino Mateo Hernández , .•. Idem. id. de Valencia núm. 23 Idem id. de la Dirección gene.
. ral de Contribuciones••••••
Lorenzo Macias..·•..........•. , Idem id. de Burgos núm. 36. Idero. t ••••••••••••••••••••
Ursicino Bedate de la Fuente •.)Idem íd. de Isabel la Católica) Ide!ll id. de l~ Tes~reriade Ha.~{ núm. 54 •• , ......•..•••. , Clenda de luegoVIa 5
Jaime Fransí Gassó.....•.•..•. \Brig.a 'l'opográfica de Ings.• 'IIdem 1.0 de la Tesoreria del
. Hacienda de Tarragona. • . . 1,250
Madrid 9 de julio de 1901. WEYLER
••• •
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cmCULARES y DISPOSICIONES




OÚ·culcw. Los primeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros á que hayan sido destinados á su regreso de Cuba,
los individuos de tropa que se expresan á continuación, se
servirán manifestarlo á esta Sección, con objeto de remitirles
la documentación personal de los mismos.
Madrid 9 de julio de 1901.
El Jefe de la Sección,
Benito de U1'q~dzao













Madrid 9 de julio de 1901.
PARTE· NO OFICIAL
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES





Existencia.en fin de diciembre de 1900 :...................................... 55.000 »
Recandado de los señores socios de 1.0 de enf!ro á fin de junio de 1901... ...............» »
Cobrado por cupones de renta perpettla interior de 1.0 de enero y 1.0 de abriL...........» »










PagAdo á las Iamiliasde 7 socios fallecidos, árazón de1.000 pesetas cada uno
Por giro de tres letras .••.....•••....••.....•..........••••.••••.••.
Por 2.700 sellos móviles de 10 céntimos y una póliza de 2 peseta5 .•.•.•.












Existencia en fin de junio de 1901....... • , • • . • •• • • • .. • • • • • • . • . • • . • . • . .. 55.000 » 6.946
--1----
Detalle de la existencia
En depósito en el Banco de España, según resguardo núm. 26.665 ..•••••••.. i.......... 17.500
En idem· . id. . id. 354.202 .,......... 12.500
En idem id. id. 408.813 ,.......... 12.500
En idem . id. ·id. ·471.77'4.................... 12.500
En c/c ·del Banco de España .....••••.•..••.....••••....••••........•••••••..••• ;.. »
En Depositaría.••... , , . , •.•.••. , , ".• , , • • • • . . • . • • • • • . . . . • •• »


















IMPREN TA Y LITOGRAFÍA DEL DEP0SITO DE LA GUERRA
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OBRAS El 'El11 El LA IDIII18181CI01 DEL •DIARIO OFICIAl· Y•COLECCIOI LEGISLA111l,
"1 oU"I0s pedidos ha.n d.e dirigirse al Administra.d.o!.
x.._CilI-XBLa.A.c::::mC3::N"}
Del a110 1876, tomo 3.', á 2'50 pesetas. .
De los R1'ios 1876. 1880, 1881, 1884. 1.' Y 2.' del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 pesetas cada
ano.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó PJUte de la LegisZacw" publice.da,
podrán hacerlo a.bonando 5 pesetas mensuales. . .
D~rio OjU;iaZ ó pliego de LegisZacilm que se comprtsuelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasados, ~ 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forina siguiente: . ,
.V~ A la f}ole(JCión Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.80 Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.80 Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
E:iisti~ndo en esta Administración tomos del ({Diari~Oficial», de .los años de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Señores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina.
"DEPÓSITO DE LA GUERRA
_.-
EIt l•• tallerea de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formolarlos para loa cnerp.1I y dependenclaa
. del Ejército, á preclos económicos.
CATAbOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\IO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1901.
Con un APÉNO IeE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
. do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviucias tendrán un recargo de 50 cén.
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado. ,
REGLAMENTO
IN~TRUCCIOWTACTICA DEPTAr TROPA~ DE CABALURIA
r:I:"'<>~c>s J:"'V" Y "'V" .
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división -El segundo maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.' ,
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ ImRRÁN
Obra 4eclaradJl. de te~to para la Academia de Aplicación y EScue1fl, de Equitacióp de Cf,J,baUeria.
PfeQiq: ~'GO pesetas.
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REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EjÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ B.ALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los. Capitanes
de compañía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva. . '. .
Preoio: 4 pesebs.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
#l.---~-- ~ ~




SEGÚN EL NtJEVO REGLAMENTO' TÁCTICO DE INFANTERíA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de al peset&
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado q lle -axijan.
, .
MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
• IlII "-"1 f
OBRA DEClAAADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTAlES
-DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene UJ}- extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTICA DE IN·
FANTEnrA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2. o
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA ·LEGISLACIÓN VIGENTE
8,- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPIUIIN:DE: Obligaoiones de todas las olases, Ordenes generales para, oi1oia1es, :S:onores 'S' tratamJentos miHtar;s,
Servioio de gnarnioi6n '1 Servioio interior de los Cnerpoi d~ infantería '1 4e oabal1er!a.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo \In com-
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de Oficiales de las escalas
de reserva. .
S.u ~recio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 cé:ntimoR más se rémite certificada á
prOVInCIas. .
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